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I N S T R U M E N T O S DA P E S Q U I S A 
I . Q U E S T I O N Á R I O 
Q U E S T I O N Á R I O S C O M AS C L I E N T E S DO S E R V I Ç O 
PÚBLICOS E / O U P A R T I C U L A R E S D E A R A R A Q U A R A 
N ° . L O C A L : N ° D A T A : 
INÍCIO:. T É R M I N O : 
I - D A D O S S O C I O E C O N Ó M I C O S . 
1. Nome:__ 
2. Endereço: Rua ou Avenida 
n° apto. 
Cidade:. Estado: Fone: 
3. Idade: 
4. Onde a Sra. nasceu? 
1. Araraquara 
2. Outro município do Estado de São Paulo 
3. Cidade de São Paulo 
4. Outros estados 
5. N R 
5. A Sra. é do campo (rural) ou da cidade (urbana)? 
1. Rural ( ) 
2. Urbana ( ) 
3. N R ( ) 
6. Raça: 
1. Branca ( ) 
2. Negra ( ) 
3. Amarela ( ) 
7. Qual a sua religião? 
1. Católica ( ) 
2. Outras ( ) 
3. N .A. ( ) 
8. Qual a seu estado civil? 
1. Casada, amigada, juntada ( ) 
2. Solteira ( ) 
3. Separada, divorciada, desquitada ( ) 
4. viúva ( ) 
5. N R ( ) 
9. A Sra. mora com o companheiro? 
1. Não ( ) 
2. Sim ( ) 
3. Outros (Especificar ) ( ) 
4. N .R ( ) 
10. Qual a sua escolaridade? 
1. Analfabeta ( ) 
2 .primário incompleto/completo ( ) 
3. ginásio completo/incompleto ( ) 
4. até segundo grau (incompleto/completo) ( ) 
5. até terceiro grau (incompleto/completo) ( ) 
6. N .R ( ) 
11. Qual é a sua profissão? 
1. dona de casa ( ) 
2. empregada doméstica ( ) 
3. outras (Especificar ) ( ) 
4. N .A. ( ) 
5. N .R ( ) 
12. Em que a Sra. trabalha atualmente? 
13. Qual é a sua renda individual? 
1. Menos de 1 até 1 salário mínimo ( ) 
2. De 1 a 3 salários mínimos ( ) 
3. De 3 a 5 salários mínimos ( ) 
4. Mais de 5 até 10 salários mínimos ( ) 
5. Mais de 10 S.M. ( ) 
6 Desempregada ( ) 
7. N.A. ( ) 
8. N.R. ( ) 
14. Qual é a sua renda familiar? 
1. Menor ou igual a 1 até 3 salários mínimos ( ) 
2. Maior de 3 até 6 salários mínimos ( ) 
3. maior que 6 até 10 salários mínimos ( ) 
4. maior que 10 até 20 salários mínimos ( ) 
5. acima de 20 salários mínimos ( ) 
6. N .A. ( ) 
7. N .R . ( ) 
15. Quantas pessoas vivem com essa renda? 
1. de 1 a 2 pessoas ( ) 
2. de 3 a 4 pessoas ( ) 
3. de 4 a 6 pessoas ( ) 
4. de 6 a 10 pessoas ( ) 
5. mais de 10 pessoas ( ) 
16.Qual é a profissão do seu companheiro? 
17. A Sra. tem casa própria? 
1. Não ( ) 
2. Sim ( ) 
3. Está pagando ( ) 
I I - A T E N D I M E N T O M É D I C O 
18. Como a Sra. ficou conhecendo o Posto? ( ) 
19. P A R A C L I E N T E S D E C O N S U L T Ó R I O P A R T I C U L A R : 
Por que escolheu este médico? 
1. por indicação de amigas/parentes ( ) 
2. porque ouviu boas referências dele ( ) 
3. outros (Especificar ) ( ) 
4. Não sabe ( ) 
20. P A R A T O D A S : 
A Sra. acha que tem diferença entre um médico particular 
e o médico do Posto? 
l . S i m ( ) 
2. Não ( ) 
3. N.S . ( ) 
4. N . R ( ) 
21. Se respondeu S I M , qual? 
22. Qual o motivo da consulta atual? 
23. Quanto tempo durou a consulta? 
24. A Sra. já recebeu orientação alguma vez sobre: 
1. menstruação 1. não ( ) 2. sim ( ) 
2. contracepção l . n ã o ( ) 2. sim ( ) 
3. gravidez 1. não ( ) 2. sim ( ) 
4. parto 1. não ( ) 2. sim ( ) 
5. prevenção de câncer 1. não ( ) 2. sim ( ) 
6. não recebeu nenhuma orientação ( ) 
7. N . R ( ) 
25. Onde recebeu essa orientação? 
1. menstruação: 
1. No Posto ou outro serviço de saúde ( ) 
2. No consultório médico particular ( ) 
3. Outros (Especificar ) ( ) 
4. N . R ( ) 
2. contracepção: 
1. No Posto ou outro serviço de saúde ( ) 
2. No consultório médico particular ( ) 
3. Outros (Especificar) ( ) 
4 .N .R ( ) 
3. gravidez: 
1. No Posto ou outro serviço de saúde ( ) 
2. No consultório médico particular ( ) 
3. Outros.( Especificar) ( ) 
4. N . R ( ) 
4. parto: 
1. No Posto ou outro serviço de saúde ( ) 
2. No consultório médico particular ( ) 
3. Outros.( Especificar) ( ) 
4. N . R ( ) 
5. prevenção de câncer: 
1. No Posto ou outro serviço de saúde ( ) 
2. No consultório médico particular ( ) 
3. Outros .(Especificar) ( ) 
6. N A ( ) 
7. N . R ( ) 
26. Quem forneceu a orientação? 
1. menstruação: 
1. Amigas e/ou mulheres da família ( ) 
2. médico ou pessoal atendente ( ) 
3. outros.( Especificar) ( ) 
2. contracepção: 
1. Amigas e/ou mulheres da família ( ) 
2. médico ou pessoal atendente ( ) 
3. outros.( Especificar) ( ) 
3. gravidez: 
1. Amigas e/ou mulheres da família ( ) 
2. Médico ou pessoal atendente ( ) 
3. outros.( Especificar) ( ) 
4. parto: 
1. Amigas e/ou mulheres da família ( ) 
2. médico ou pessoal atendente ( ) 
3. outros.( Especificar) ( ) 
5. prevenção de câncer: 
1. Amigas e/ou mulheres da família ( ) 
2. Médico ou pessoal atendente ( ) 
3. Outros .( Especificar) ( ) 
6. N A ( ) 
7. N . R ( ) 
I I I - C O N T R A C E P Ç Ã O E ESTERILIZAÇÃO 
27. Quais os métodos contraceptivos que a Sra. e o seu 
companheiro utilizaram do primeiro até o atual (por ordem 
cronológica)? (inclusive laqueadura ou vasectomia). 
Tipo de 
contracepção 
Idade ao 
começar 
Quanto 
tempo usou 
Quem 
indicou? 
Porque 
parou? 
E N T R E V I S T A D O R A : ! ) S E A M U L H E R NUNCA U S O U A 
PÍLULA E F E Z E S T E R I L I Z A Ç Ã O , A P L I C A R DA 28 A 35 
S O B R E L A Q U E A D U R A E D E P O I S P U L A R P A R A A 50. 
2) S E A M U L H E R T O M A PÍLULA A T U A L M E N T E , 
A P L I C A R A T É A 36, P U L A R A 37 e 38, E C O N T I N U A R 
A P L I C A N D O DA 39 E M D I A N T E . 
3) S E A M U L H E R ESTÁ GRÁVIDA, A P L I C A R DA 28 a 35 
S O B R E O Ú L T I M O M É T O D O . 
28. Fez consulta médica antes de utilizar o método 
contraceptivo atual? 
1. Sim ( ) 
2. Não ( ) 
29. Onde? 
1. Posto de Saúde 
2. Médico particular 
3. Ambulatório da Gota 
4. Outros 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
30. Por que escolheu esse método? 
31. Se foi o médico que indicou, sabe o por que da escolha? 
32. Como se sente usando esse método? 
1. Sente-se bem ( ) 
2. Não se sente bem ( ) 
3. outros (Especificar ) ( ) 
33. Por que? 
34. Caso o marido ou companheiro tenha participado da 
escolha do método, como foi esta participação? 
35. O que a Sra. conhece sobre esse método que está usando? 
Sabe como ele funciona? 
E N T R E V I S T A D O R A : P A R A AS M U L H E R E S Q U E 
U T I L I Z A M O U U T I L I Z A R A M A PÍLULA 
36. Que tipo de exames a Sra. fez antes de começar a tomar a 
pílula? 
E N T R E V I S T A D O R A : N Ã O L E R A S A L T E R N A T I V A S . 
1. Ginecológico ( ) 
2. Tensão Arterial ( ) 
3. preventivo de câncer ( ) 
4. sangue ( ) 
5. urina ( ) 
6. verificou varizes ou inchaço das pernas ( ) 
7. outros ( E s p e c i f i c a r . . ) ( ) 
E N T R E V I S T A D O R A : S E A M U L H E R T O M A A PÍLULA 
A T U A L M E N T E N Ã O A P L I C A R A Q U E S T Ã O 37 e 38. 
37. Qual foi o motivo da escolha? 
1. porque considera mais fácil, mais prático, mais 
seguro, o melhor dos métodos ( ) 
2. por falta de opção e/ou desconhecimento de 
outro método ( ) 
3. outros (Especificar ) ( ) 
4. N.A. ( ) 
5. N.R. ( ) 
38. Como se sentiu tomando a pílula? 
1. sente-se bem ' ( ) 
2. dores de cabeça, nervosismo, desequilíbrio de peso ( ) 
3. problemas relacionados com a menstruação e 
circulação sangüínea ( ) 
4. outros (Especificar ) ( ) 
5. N . R ( ) 
39. Costuma (ou) interromper, com qual freqüência? 
1. não interrompe ( ) 
2. interrompe em menos de 1 ano de uso ( ) 
3. interrompe depois de 1 ano de uso ( ) 
4. outros (Especificar ) ( ) 
5. N .R 
40. Método utilizado durante a interrupção: 
1. nenhum ( ) 
2. preservativo ( ) 
3. coito interrompido ( ) 
4. outros ( . . ) . ( ) 
5. N . R ( ) 
41. Motivo da interrupção: 
1. considera bom, necessário ( ) 
2. indicação médica ( ) 
3. outros ( . . ) ( ) 
4. N .R ( ) 
42. Quem indicou a interrupção: 
1. médico ( ) 
2. amigas/vizinhas ou outras mulheres ( ) 
3. outros (ninguém, ela mesma) ( ) 
43. Qual marca de pílula a Sra. usa (ou)? 
44. Usa (ou) sempre a mesma marca de pílula? 
l . S i m ( ) 
2. Não ( ) 
45. Quais as outras marcas que já usou? 
46. Qual foi o motivo da mudança de marca? 
1. não se deu bem com a que usava ( ) 
2. usa as que posto oferece ( ) 
3. outros ( ) 
47. Onde a Sra. adquire (ia) as pílulas? 
1. Farmácia ( ) 
2. Posto da B E M F A M ( ) 
3. Outros ( . . ) ( ) 
48. A Sra. acha que o uso da pílula afeta(ou) sua saúde? 
l .S im ( ) Como? 
2.Não ( ) 
49. A Sra. sabe o que a pílula contêm? 
1. S i m ( ) O q u ê ? 
2. Não ( ) 
P A R A T O D A S AS M U L H E R E S 
50. Qual o método que considera melhor? 
1. pílula ( ) 
2. camisinha ( ) 
3. coito interrompido ( ) 
4. D I U ( ) 
5. Esterilização feminina ( ) 
6. Outros ( ) . ( ) 
7. N . R ( ) 
51. Por que considera esse método melhor? 
1. é mais seguro, não faz mal ( ) 
2. não é remédio, não faz mal ( ) 
3. outros ( ) 
4. N . R ( ) 
52. A Sra. conhece algum outro método para evitar filhos além 
desses que já usou? 
l . S i m ( ) 
2. não ( ) 
53. Quais? 
1. Tabela ( ) 
2. pílula ( ) 
3. D I U ( ) 
4. Laqueadura ( ) 
5. Camisinha ( ) 
6. Diafragma ( ) 
7. Coito interrompido ( ) 
8. outros (Especificar ) ( ) 
S O M E N T E PARA AS M U L H E R E S Q U E F I Z E R A M 
ESTERILIZAÇÃO. 
54. Qual o local onde a Sra. fez a laqueadura? (ou o marido, 
vasectomia) 
1. Clínica Particular ( ) 
Qual? 
2. Hospital ( ) 
3. Outros ( ) ( ) 
55. A laqueadura foi realizada junto com a cesariana? 
1. Sim ( ) 
2. Não ( ) 
56. A laqueadura (ou a vaseetomia) foi feita através de: 
1. Convênio ( ) 
Qual? 
2. Particular ( ) 
3. Gratuita ( ) 
57. Se particular, quanto a Sra. pagou pela laqueadura?(ou 
vasectomia) 
58. A Sra. se arrependeu de fazer a laqueadura?(ou vasectomia) 
1. Sim ( ) 
2. Não ( ) 
59. Por quê? 
IV - P R E V E N T I V O D E C Â N C E R 
60. A Sra. já fez com o médico algum exame preventivo de 
câncer? 
1. de mama l . N ã o ( ) 2. Sim ( ) 
2. de colo de útero 1. Não ( ) 2. Sim ( ) 
61. Se não fez, porquê? 
62. De quanto em quanto tempo a Sra. faz? 
1. de mama (feito pelo médico) ( ) 
2. de colo de útero ( ) 
3. N .R ( ) 
63. A Sra. faz o auto exame de mama? 
l . S i m ( ) 
2. Não ( ) 
3. N.R. ( ) 
64. Se não faz, por quê? 
V - A B O R T O 
65. A Sra. já teve alguma gravidez que não chegou ao fim? 
1. Não ( ) P E R G U N T A R 66 e 67, E D E P O I S 
P U L A R P/ 78 E M D I A N T E . 
2. Sim ( ) P U L A R P A R A A 68 E M D I A N T E . 
3. N . R ( ) 
66. A Sra. já pensou em fazer aborto? 
1. Não ( ) 
2. Sim ( ) 
3. N .R ( ) 
67. Por quê? 
68. Quantas? 
69. Como aconteceu? 
1. perdeu naturalmente ( 
2. provocou ( 
3. ambos ( 
70. Se perdeu naturalmente, qu 
aborto? 
) A P L I C A R 70 E P U L A R P /78 
E M D I A N T E 
) P U L A P A R A 71 E M 
D I A N T E 
) A P L I C A R 70 E M D I A N T E 
is as causas possíveis desse 
71. Se provocado, qual o método utilizado? 
1. curetagem ( ) 
2. aspiração ( ) 
3. outros.(Especificar) ( ) 
72. Com quantos meses de gravidez realizou o aborto? 
1. 1 mês ( ) 
2. 2 meses ( ) 
3. 3 meses ( ) 
4. mais de 3 meses ( ) 
73. Por quem foi atendida? 
1. médico ( ) 
2. enfermeira ( ) 
3. parteira ( ) 
4. outros ( e s p e c i f i c a r : ) ( ) 
74. Em que local foi atendida? 
1. consultório ( ) 
2. clínica particular ( ) 
3. em casa ( ) 
4. casa da parteira ( ) 
75. Após o aborto, teve algum problemas? 
l . S i m ( ) 
2. Não ( ) 
76.. Quais? 
77. De quem foi a decisão de realizar o aborto? 
1. da Sra. ( ) 
2. companheiro ( ) 
3. ambos ( ) 
P A R A T O D A S AS M U L H E R E S : 
78. O que a Sra. acha do aborto? 
79. A Sra. acha que deveria existir uma lei regulamentando o 
aborto? 
l . S i m ( ) 
2. Não ( ) 
80. O que a Sra. acharia de fazer o aborto nos hospitais da rede 
pública? 
1. Bom ( ) Por quê? 
2. Ruim ( ) 
3. Indiferente ( ) 
4. N .A. ( ) 
V I - M A T E R N I D A D E E SAÚDE 
1 - PRETENSÃO D E F I L H O S E S I G N I F I C A D O DA 
M A T E R N I D A D E 
81. Quantos filhos vivos a Sra. tem? 
1. nenhum ( ) 
2. 1 a 2 ( ) 
3. 3 a 4 ( ) 
4. acima de ( ) 
82. Pretende ter (mais) filhos? 
1. sim ( ) Se responder sim pular 84 
2. não ( ) Se responder não pular para 85 
3. Talvez, não sabe 
83. Se respondeu ( T A L V E Z , NÃO S A B E ) P E R G U N T A R Por 
quê? 
84. Qual o motivo porque pretende ter (mais) fdhos? 
1. não tem nenhum ( ) 
2. gosta de crianças, é um prazer ( ) 
3. quer ter mais de um ( ) 
4. outros ( e s p e c i f i c a r : ) ( ) 
5. N . R ( ) 
85. Qual o motivo porque não pretende ter (mais) filhos? 
1. problemas ligados à situação financeira afetiva ( 
2. considera os que tem suficientes 
3. considera que já passou da idade 
4. muitas cesarianas 
5. já fez esterilização 
6. outros ( e s p e c i f i c a r : ) 
86. Qual era a sua pretensão inicial de filhos? 
1. nunca planejou ou pensou a respeito ( ) 
2. nenhum ( ) 
3. d e l a 3 ( ) 
4. acima de 3 ( ) 
87. Qual o motivo da pretensão? 
1. situação difícil, dá muito trabalho ( ) 
2. não sabe porque ( ) 
3. porque considera um n° bom, ideal ( ) 
4. outros ( e s p e c i f i c a r : ) \ ) 
88. O que acha de ser mãe? (somente para mulheres com Filhos) 
1 é bom. dá alegria, sentido na vida, é gratificante ( ) 
2 é bom, mas dá muito trabalho, é difícil ( ) 
3. dá muito trabalho, muita responsabilidade ( ) 
4. outros ( E s p e c i f i c a r : ) ( ) 
89. Quando seus Filhos adoecem quem os leva ao médico? 
1. a Sra. mesma ( ) 
2. o marido ( ) 
3. os dois ( ) 
4. outros.( Especificar) ( ) 
E N T R E V I S T A D O R A : se os dois, aplique 90 
90. O seu marido participa na consulta? 
1. Não, fica na sala de espera ( ) Sc NÃO aplique 91 
2. Sim 
3. N.R 
91. Por quê? 
92. Quem costuma tratá-los? 
1. A Sra. mesma, seguindo os conselhos do médico 
2. A Sra. mesma com sua experiência 
3. O marido 
4. Os dois 
5. Outros ( . E s p e c i f i c a r ) 
2 - P R E - N A T A L : C O N T R O L E DA G R A V I D E Z 
S O M E N T E P A R A A M U L H E R Q U E ESTÁ GRÁVIDA 
A T U A L M E N T E , A P L I C A R D E 93 a 99. 
l . S i m ( ) 
2. não ( ) 
3. N A ( ) 
4. N.R ( ) 
94. Onde: 
1. Posto (Saúde. S E S A . P A M , Amb. (iota) ( ) 
2. Médico Particular ( ) 
3. NA ( ) 
95. Quais os exames que a Sra. já fez? 
96. Como a Sra. está se sentindo grávida? 
97. Que tipo de parto a Sra. pretende ter? 
1. normal ( ) 
2. cesárea ( > 
3. os dois ( ) 
4. N .R ( ) 
98. Por que escolheu esse parto? 
99. Quem indicou? 
1. médico ( ) 
2. marido ( ) 
3. mãe ou amigas ( ) 
4. outros (especificar: ( ) 
PARA T O D A S AS MU L H E R E S 
100. Como nasceram seus filhos?: 
Normal Cesárea Qual 
maternidade 
Quem fez o 
parto 
1° Filho 
2° Filho 
3° Filho 
4° Filho 
101. O que a Sra. sabe a respeito do parto normal? 
102. O que a Sra. sabe a respeito da cesariana? 
103. Qual parto a Sra. considera melhor? 
1. normal ( ) 
2. cesárea ( ) 
104. P o r q u ê ? 
A M A M E N T A Ç Ã O 
105. Amamentou seus filhos? 
l . S i m ( ) 
2. Não ( ) 
3. Ambos ( ) 
106. Por que amamentou? 
1. tinha leite, queria ( ) 
2. é melhor para a criança ( ) 
3. outros ( e s p e c i f i c a r : ) ( ) 
107. Por que não amamentou? 
1. não tinha leite, o leite secou ( ) 
2. por outras razões ( e s p e c i f i c a r : ) ( ) 
108. Como foi a amamentação de seus filhos? 
Só Peito Mamadeira Peito e 
mamadeira 
Tipo de Leite 
1° Filho 
2 o Filho 
3 o Filho 
4 o Filho 
109. O que seu companheiro acha de a Sra. amamentar? 
110. A Sra. gosta de amamentar? 
I . Nào ( ) Por quê? 
2. Sim ( ) Por quê? 
3. N.S. 
4. N R . () 
() 
111. A Sra. recebeu alguma orientação na maternidade quanto 
à amamentação? 
1. sim ( ) Qual? 
2. não ( ) 
112. Conhece alojamento conjunto? 
1. Sim 
2. Não 
( ) 
( ) 
113. O que acha do alojamento conjunto? 
V I - D A D O S G E R A I S 
114. Como conheceu sobre menstruação? 
1. sozinha (quando teve) 
2. com amiga\coIegas ou mulheres da família 
3. outros ( e s p e c i f i c a r : ) 
( ) 
( ) 
( ) 
115. Como conheceu sobre gravidez e parto? 
1. sozinha (quando teve) ( ) 
2. com amigas, colegas ou mulheres da família ( ) 
3. outros ( e s p e c i f i c a r : ) ( ) 
116. A Sra. sabe que é contra a lei fazer laqueadura? 
I . S i m ( ) 
2. não ( ) 
117. Qual foi o tipo de parto que a sua mãe teve quando a Sra. 
nasceu? 
1. normal ( ) 2. cesariana ( ) 3. Não Sabe ( ) 
118. O que é para a Sra. ter boa saúde? 
I I . M A N U A L DE CODIFICAÇÃO 
Codificação dos Questionários com as Clientes 
do Serviço Públicos e Particular de Araraquara 
I - SÓCIO E C O N Ô M I C O 
1. Número do questionário 
2. Cidade onde mora: 
1. Araraquara 
2. Municípios próximos de Araraquara (Américo 
Brasiliense, Boa Hsperança do Sul, Bueno de 
Andrade, Gavião Peixoto, lbaté, Matão, 
Motuca, Santa Lúcia, São Carlos, Santa 
Eudóxia) 
3. Outras (outras cidades, n/lembra) 
3. Idade 
1. 14 a 19 anos 
2. 20 a 29 anos 
3. 30 a 39 anos 
4. 40 a 49 anos 
5. 50 a 55 anos 
4. Local de Nascimento: 
1. Araraquara 
2. Outro Município do Estado de São Paulo 
3. Cidade de São Paulo 
4. Outros Estados 
5. N . R 
5. Área de Origem: 
1. Rural 
2. Urbana 
3. N . R 
6. Raça: 
1. Branca 
2. Negra 
3. Amarela 
7. Religião: 
1. Católica 
2. Espírita, Umbanda 
3. Testemunha de Jeová 
4. Outras (Adventista do Sétimo Dia, Crente, 
Assembléia de Deus, Cristã do Brasil , 
Evangélica, Igreja Cristo Rei, Mórmon, 
Presbiteriana, Cruzada Nacional, Protestante, 
Quadrangular crente) 
5. Não tem 
6. N . R 
8. Estado Civil: 
1. Casada, amigada, juntada 
2. Solteira 
3. Separada, divorciada, desquitada 
4. Viúva 
5. N . R 
9. Mora com o companheiro: 
1. Não 
2. Sim 
3. Com a família de origem (pais/mãe etc) 
4. Com amiga ou sozinha 
5. N . R 
10. Escolaridade: 
1. analfabeta 
2. Até o primeiro grau 
3. Até o segundo grau 
4. Até o terceiro grau 
5. N . R 
11. Profissão: 
1. dona de casa (cuida da casa, dos filhos, ajuda a mãe em 
casa, etc.) 
2. empregada doméstica e/ou serviços domésticos, babá 
3. professoras em geral, supervisora de ensino e estudantes 
4. professora universitária ou profissional qualificada de 
nível superior (pedagoga, engenheira agrônoma, 
farmacêutica, enfermeira, assistente social, cientista 
social, cirurgiã dentista, historiadora, analista de 
sistema, dentista, administradora, bióloga) 
5. serviços técnicos em Bancos, escritórios, consultórios, 
administração, laboratórios, hospitais (secretárias, 
técnicas de laboratório, analistas de sistema(verificar 
grau de instrução), escriturárias, bancárias, atendente de 
enfermagem, auxiliar técnica de hospital, datilografa, 
telefonista, recepcionista) 
6. indústria (operária, metalúrgica, operadora de 
máquinas) 
7. comércio (balconista, vendedora, caixa, supermercado, 
operadora de caixa, frentista, promotora) 
8. serviços gerais de estética, costura e comida 
(cabeleireira, manicure,bordadeira, costureira, 
salgadeira, confecção de bonecas) 
9. serviços gerais de Limpeza e Manutenção (serventes, 
limpeza p/empresas, zeladora) 
10. serviços públicos, serviços escolares e serviços de 
comunicação (funcionárias públicas, oficial de justiça 
telefonistas, locutora, berçarista, merendeira, 
ferroviária) 
11 .comerciante (proprietária de padaria, de bar e de 
comércio em geral) 
12. desempregadas 
13.outros(serviços gerais não especificados, aposentada, 
lavradora, afastada, ajudante geral, verdureira, dirigente 
sindical, segurança feminina) 
14.N.A. 
12. E m que trabalha atualmente? 
1. dona de casa (cuida da casa, dos filhos, não trabalha, 
etc.) 
2. empregada doméstica e/ou serviços domésticos 
3. professoras em geral, supervisora de ensino e estudantes 
4. professora universitária ou profissional qualificada de 
nível superior (pedagoga, engenheira agrônoma. 
farmacêutica, enfermeira, assistente social, cientista 
social, cirurgiã dentista) 
5. serviços técnicos em Bancos, escritórios, consultórios, 
administração, laboratórios, hospitais (secretárias, 
técnicas de laboratório, analistas de sistema(verificar 
grau de instrução) escriturárias, bancárias, atendente de 
enfermagem, auxiliar técnica de hospital) 
6. indústria (operária, metalúrgica, operadora de máquina) 
7. comércio (balconista, vendedora, caixa, supermercado, 
etc.) 
8. serviços gerais de estética, costura e comida 
(cabeleireira, manicure, bordadeira, costureira, 
salgadeira, etc.) 
9. Serviços Gerais de Limpeza e Manutenção (serventes, 
limpeza p/empresas, zeladora) 
10. serviços públicos, serviços escolares e serviços de 
comunicação (funcionárias públicas, oficial de justiça 
telefonistas, locutora, berçarista, merendeira) 
11 .comerciante (proprietária de padaria e de comércio em 
geral) 
12. desempregadas 
13.outros (serviços gerais não especificados, aposentada, 
lavradora, afastada) 
14.N.A. 
13. Renda individual: 
1. Menos de 1 até 1 salário mínimo 
2. Mais de 1 até 3 salários mínimos 
3. Mais de 3 até 5 salários miramos 
4. Mais de 5 até 10 salários mínimos 
5. Mais de 1 0 S . M . 
6. N .A. 
7. N .R . 
14. Renda familiar: 
1. Menor ou igual a 1 até 3 salários minimos 
2. Maior de 3 até 6 salários mínimos 
3. maior que 6 até 10 salários mínimos 
4. maior que 10 até 20 salários mínimos 
5. acima de 20 salários mínimos 
6. N . A . 
7. N.R. 
15. Quantas pessoas vivem com essa renda? 
1. de 1 a 2 pessoas 
2. de 3 a 4 pessoas 
3. de 5 a 6 pessoas 
4. de 7 a 10 pessoas 
5. mais de 10 pessoas 
6. N.R. 
16. Profissão do marido: 
1. serviços técnicos e/ou gerais em Bancos, escritórios, 
consultórios, administração públicas e/ou particular, hospitais, 
laboratórios, (secretários, projetista, contadores, escriturários, 
bancários, análises clínicas, atendente de enfermagem, auxiliar 
de hospital, funcionário público, fiscal) 
2. Técnicos em geral (informática, analistas de sistemas (verificar 
grau de instrução)eletricidade, eletrônica, telecomunicações, 
gráfica) 
3. Trabalhadores em transportes (condutores de caminhão, 
automóveis, ônibus, trens e veículos similares/ cobradores e 
fiscais, ferroviário, trator) 
4. Mecânicos e assemelhados, montador 
5. Professores em geral 
6. Professor Universitário ou profissional qualificado de nível 
superior (Médicos, dentistas, veterinários, enfermeiros, 
farmacêuticos, engenheiros e agrônomos) 
7. Operários da indústria, agro-indústria, operador de máquina, 
auxiliar de estamparia) 
8. Lavradores e assemelhados 
9. Trabalhadores da construção civil e assemelhados (inclusive 
vidraceiro) 
10. Comércio em geral, inclusive bares e restaurantes, 
supermercado, posto de gasolina(frentista, garçom) 
11. Pequenos comerciantes (açougueiros(verificar salário), padeiro, 
etc.) 
12. Trabalhadores de serviços de proteção e segurança (vigias, 
guardas inclusive polícia militar, civil, etc), serviços de 
conserto, de limpeza e serviços gerais 
13. Desempregados 
14. Outros (que não se enquadram acima, inclusive aposentados, 
não tem profissão, autônomo, viajante, ótica) 
15. N.S . 
17. Tem casa própria: 
1. Não 
2. Sim 
3. Está pagando 
II A T E N D I M E N T O M É D I C O 
18. Como conheceu o Posto: 
1. Indicação de mulheres da família, do trabalho e amigas (mãe, 
irmã, cunhada, sogra, vizinhas, patroa, colega de serviço) 
2. Freqüência antiga (sempre freqüentou o Posto, desde pequena 
com a mãe ou avó, ou freqüenta faz tempo) ou freqüentadores 
que falaram a respeito 
3. Por Profissionais de saúde e/ou Instituições de saúde (médicos, 
outros profissionais, instituições de saúde; inclusive funcionários 
do próprio Posto) 
4. Por outras instituições (Prefeitura, empresa onde trabalha, 
creche, Igreja etc.) 
5. Pela proximidade do Posto (da casa, do trabalho, do bairro, da 
creche do filho, parentes moram perto; único posto no local) 
6. Por necessidade médica e ou/trabalho (gravidez, vacina, doença, 
pegar atestado, tirar carteira de saúde). 
7. Outros (ela mesmo procurou; quando mudou para Araraquara; 
forças das circunstâncias, o marido trouxe) 
8. não sabe 
9. N .R 
19. Porque escolheu esse médico? 
1. Indicação de mulheres da família, do trabalho e amigas (mãe, 
irmã, cunhada, sogra, vizinhas, patroa, colega de serviço) 
2. Motivos ligados ao tempo de conhecimento anterior do médico 
e/ou amizade (é médico da família, médico dela há muito tempo, 
amigo do marido ou dela; trabalhou com ele; etc.) 
3. Motivos ligados a competência do médico (é capacitado, de 
confiança, de segurança, gostou dele, trata bem; ouviu boas 
referências) 
4. Motivos ligados a forma de atuação do médico (homeopata, faz 
parto normal, etc.) 
5. Indicação de outros profissionais da saúde ou instituições de 
saúde (farmacêutico, outros médicos, hospital) 
6. N.S. 
7. N.R 
20. Diferença entre médico particular e o médico do Posto? 
1. Sim 
2. Não 
3. N.S. 
4 N.R 
21. Quais diferenças: 
1. Motivos ligados a qualidade do atendimento (tem mais atenção, 
as moças são ótimas, o tratamento e o interesse dos médicos, 
melhor educação, se empenham mais, histórico da doença, tem 
mais recursos e aparelhagem atendimento individualizado, no 
Posto o médico não examina direito ) 
2 Motivos ligados ao tempo da consulta(não precisa atender 
rápido, maior disponibilidade de tempo do médico) 
3. Motivos ligados ao tempo e a qualidade da consulta juntos 
4. Motivos ligados a competência e o prestígio do médico (depende 
do médico não do local, o médico particular não quer errar, etc.) 
5. Motivos ligados a marcação da consulta (no particular é mais 
demorado, ou mais fácil marcar) 
6. Motivos ligados ao tempo de espera para a consulta (não precisa 
esperar, no público tem que ficar na fila) 
7. Motivos ligados a impossibilidade de acesso ao serviço pago 
(porque eu não tenho como pagar médico particular) 
8. Associação do pagamento com melhor serviço (quem paga é 
melhor atendido, etc.) 
9. Não tem diferença (deve ser mínima, os que pensam em dinheiro 
é em qualquer lugar, etc.) 
10.Outros (diferença entre o Posto contra o I N A M P S e o 
particular, nunca foi ao médico do posto (ou vice-versa). 
22. Motivo da consulta atual 
1. Problemas ginecológicos e/ou consulta de rotina (corrimento; 
amenorréia, menstruação atrasada, desregulada, excessiva; 
ferida no útero, cauterização, cólica menstrual, exame 
ginecológico, infeção nas trompas, no útero; menopausa; 
problemas no útero, ovário; retorno após aborto ou cirurgia 
no útero; dor no útero, por baixo, no abdômen; suspeita de 
cisto; carroço na mama; dor no seio; "coisa" no seio; nódulo 
em baixo do braço; marcar operação no útero e ovário; dor 
após histerectomia; marcar cauterização; ameaça de aborto; 
consulta de rotina, exame semestral, e tc ) . 
2. Motivos ligados à contracepção (colocação de D I U ; receita 
de anticoncepcionais; orientação sobre contracepção; dor, 
problemas, dúvidas após a laqueadura, etc)) 
3. Motivos ligados ao Pré-natal e puerpério (exame para saber se 
está grávida; a amamentação empedrou o seio; acabou a dieta; 
problemas após cesárea). 
4. Tratamento para engravidar. 
5. Outros problemas (hormonal; alergia; na bexiga; urinário; 
atestados; guia para fazer exame; rins; entrega de exames, 
hérnia; hipertensão; infeção na bexiga; resultado de exames; 
sinusite) 
23. Quanto tempo durou a consulta? 
1. até 15 minutos. 
2. de 16 a 30 minutos. 
3. de 31 a 60 minutos. 
4. Durou pouco; fiquei um pouquinho; pouco tempo. 
5. N .R 
24. Recebeu orientação: 
1. Não 
2. Não lembra 
3. N.R. 
24. A . Orientação Menstruação: 
1. não 
2. sim 
3. N .R 
24.B. Orientação contracepção: 
1. não 
2. sim 
3. N.R 
24.C. Orientação gravidez: 
1. não 
2. sim 
3. N.R 
24.D. Orientação Parto: 
1. não 
2. sim 
3. N.R 
24. E . Prevenção de câncer: 
1. não 
2. sim 
3. N .R 
25. Onde recebeu orientação: 
25.A. Menstruação 
1. No Posto ou outro serviço de saúde 
2. No consultório médico particular 
3. E m casa (especificada ou não: da sogra, 
cunhada/família, amigas, mãe) 
4. Na Escola ou outra instituição de ensino, ou 
curso específico (curso de noivos, etc.) 
5. No emprego 
6. Nos Livros e/ou nas Revistas e/ou na televisão 
e/ou rádio 
7. No Posto de saúde e em casa e/ou médico 
particular 
8. No consultório médico particular e nas leituras 
e/ou cursos e/em casa e/ou T V 
9. Outros ( Centro comunitário, Igreja, rua. etc.) 
10. N.S . /NR 
99. N A 
25- B . Contracepção 
1. No Posto ou outro serviço de saúde 
2. No consultório médico particular 
3. E m casa (especificada ou não: da sogra, 
cunhada/família, amigas, mãe) 
4. Na Escola ou outra instituição de ensino, ou curso 
específico (curso de noivos, etc.) 
5. No emprego 
6. Nos Livros e/ou nas Revistas e/ou na televisão e/ou rádio 
7. No Posto de saúde e em casa e/ou médico particular 
8. No consultório médico particular e nas leituras e/ou 
cursos e/em casa e/ou T V 
9. Outros (centros comunitários, igreja, etc.) 
10. N.S . /RN 
99. NA 
25. C . Gravidez: 
1. No Posto ou outro serviço de saúde 
2. No consultório médico particular 
3. E m casa (especificada ou não: da sogra, 
cunhada/família, amigas, mãe) 
4. Na Escola ou outra instituição de ensino, ou 
curso específico (curso de noivos, etc.) 
5. No emprego 
6. Nos Livros e/ou nas Revistas e/ou na televisão 
e/ou rádio 
7. No Posto de saúde e em casa e/ou médico 
particular 
8. No consultório médico particular e nas leituras 
e/ou cursos e/em casa e/ou T V 
9. Outros ( Centro comunitário, Igreja, etc) 
10. N.S. /NR 
99. NA 
25.D. Parto: 
1. No Posto ou outro serviço de saúde 
2. No consultório médico particular 
3. E m casa (especificada ou não: da sogra, 
cunhada/família, amigas, mãe) 
4. Na Escola ou outra instituição de ensino, ou 
curso específico (curso de noivos, etc.) 
5. No emprego 
6. Nos Livros e/ou nas Revistas e/ou na televisão 
e/ou rádio 
7. No Posto de saúde e em casa e/ou médico 
particular 
8. No consultório médico particular e nas leituras 
e/ou cursos e/em casa e/ou T V 
9. Outros ( Centro comunitário, Igreja, etc) 
10. N.S . /NR 
99. NA 
25. E . Prevenção de câncer. 
1. No Posto ou outro serviço de saúde(BEMFAM) 
2. No consultório médico particular 
3. Hm casa (especificada ou não: da sogra, cunhada/família, 
amigas, mãe) 
4. Na Escola ou outra instituição de ensino, ou curso 
específico (curso de noivos, etc.) 
5. No emprego 
6. Nos Livros e/ou nas Revistas e/ou na televisão e/ou rádio 
7. No Posto de saúde e em casa e/ou médico particular 
8. No consultório médico particular e nas leituras e/ou 
cursos e/em casa e/ou T V 
9. Outros ( Centro comunitário, Igreja, namorado, etc.) 
10. N.S . /NR 
99. N A 
26. Quem forneceu a orientação: 
26.A. Menstruação: 
1. Amigas e /ou mulheres da família 
2. Médicos ou pessoal atendente 
3. Professores em geral (em cursos específicos ou não) 
4. Palestras e /ou cursos 
5. Leituras (Revistas, livros, folhetos) 
6. Televisão e/ou rádio e/ou filmes e/ou audiovisual 
7. Assistentes sociais/psicólogos/ padre, etc. 
8. Com os pais ou outras pessoas da família (marido, etc.) 
9. N.S . /NR 
99. N A 
26.B. Contracepção: 
1. Amigas e /ou mulheres da família 
2. Médicos ou pessoal atendente 
3. Professores em geral (em cursos específicos ou não) 
4. Palestras e /ou cursos 
5. Leituras (Revistas, livros, folhetos) 
6. Televisão e/ou rádio e/ou filmes e/ou audiovisual 
7. Assistentes sociais/psicólogos/ padre, etc. 
8. Com os pais ou outras pessoas da família (marido, etc.) 
9. N.S. /NR 
99. NA 
1. Amigas e /ou mulheres da família 
2. Médicos ou pessoal atendente 
3. Professores em geral (em cursos específicos ou não) 
4. Palestras e /ou cursos 
5. Leituras (Revistas, livros, folhetos) 
6. Televisão e/ou rádio e/ou filmes e/ou audiovisual 
7. Assistentes sociais/psicólogos/ padre, etc. 
8. Com os pais ou outras pessoas da família (marido, etc.) 
9. N.S. /NR 
99. N A 
26.D. Parto: 
1. Amigas e /ou mulheres da família 
2. Médicos ou pessoal atendente 
3. Professores em geral (em cursos específicos ou não) 
4. Palestras e /ou cursos 
5. Leituras (Revistas, livros, folhetos) 
6. Televisão e/ou rádio e/ou filmes e/ou audiovisual 
7. Assistentes sociais/psicólogos/ padre, etc. 
8. Com os pais ou outras pessoas da família (marido, etc.) 
9. N.S. /NR 
99. N A 
26.E. prevenção de câncer: 
1. Amigas e /ou mulheres da família 
2. Médicos ou pessoal atendente 
3. Professores em geral (em cursos específicos ou não) 
4. Palestras e /ou cursos 
5. Leituras (Revistas, livros, folhetos) 
6. Televisão e/ou rádio e/ou filmes e/ou audiovisual 
7. Assistentes sociais/psicólogos/ padre, etc. 
8. Com os pais ou outras pessoas da família (marido, etc.) 
9. Pessoas próximas que tiveram câncer 
10. N.S. /NR 
99. N A 
I I I - Contracepção 
27. Método Contraceptivo/ História 
1. Nunca usou, nenhum 
27. A - Primeiro Método: 
1. Pílula (comprimido) 
2. Esterilização feminina (laqueadura) 
3. Camisinha (preservativo, condom) 
4. D I U 
5. Diafragma 
6. Tabela 
7. Billings 
8. Injeção 
9. esterilização masculina (vasectomia) 
10. coito interrompido 
11. geleia espermicida 
12. supositório/ou lavagem/ou pessário/ginecocid 
13. métodos combinados 
14. N.A. (grávida) 
27. A ' Idade ao começar: 
1 .13- 19 anos 
2. 20 - 29 anos 
3. 30 - 39 anos 
4. Faz muito tempo 
5. N .S . /NR 
27.A^ Tempo de uso: 
1. esporadicamente, intercalada 
2. poucos dias 
3. até 3 meses 
4. de 3 a 6 meses 
5. mais de 6 meses a 1 ano 
6. mais de 1 - 3 anos 
7. mais de 3 - 6 anos 
8. mais de 6 - 10 anos 
9. mais de 10 - 15 anos 
10. acima de 15 anos 
1 1. há muito tempo 
12. N .S . /NR/NL 
27A^ Quem indicou: 
1. E la mesma (conta própria, já conhecia, etc) 
2. E la e o companheiro (namorado, marido, etc.) 
3. Médico (prescrição) 
4. amigas, vizinhas ou mulheres da família (tias, irmãs, 
vizinhas, mães, etc.) 
5. Marido ou companheiro (namorado, etc) 
6. Farmacêutico ou Instituição de saúde 
7. Parteira ou outra mulher profissional de saúde 
8. Leitura 
9. N .S . /NR 
27A 4 Porque parou: 
1. Motivos relacionados a não adaptação pessoal ao método(não 
gostou, o companheiro não gostou, eles dois não gostaram 
2. Motivos relacionados com efeitos secundários à menstruação e 
saúde (desregulada, não veio a menstruação, emagreceu, não se 
sentia bem, fazia mal, fluxo diminuiu, etc.) 
3. Motivos relacionados a problemas especificados de saúde (teve 
fibroma, problema no útero, etc) 
4. Motivos relacionados à mudança de método/para experimentar 
outro método (esterilizar, colocar D I U , etc.) 
5. Motivos relacionados ao desejo de filhos ou ao fato de estar 
grávida (para engravidar, queria mais filhos)engravidou 
6. Motivos relacionados a mudança na situação conjugal e/ou 
afetiva (porque ia casar/porque se separou/brigou com o 
namorado, não tem companheiro, viúva, etc.) 
7. Por indicação médica 
8. Por indicação de amigas ou mulheres da família 
9. Por necessidade pessoal e/ou de descansar (porque quis/porque 
enjoou/ pra não usar muito a pílula, para descansar, tem medo, 
etc.) 
10. Não parou 
11. N .S . /NR 
12. Outros (porque falhou, faltou na farmácia, muito caro) 
27 B Segundo Método: 
1. Pílula (comprimido) 
2. Esterilização feminina (laqueadura) 
3. Camisinha (preservativo, condom) 
4. D I U 
5. Diafragma 
6. Tabela 
7. Billings 
8. Injeção 
9. esterilização masculina (vasectomia) 
10. coito interrompido 
11. geleia espermicida, óvulo 
12. supositório/ou lavagem/ou pessário 
13. métodos combinados 
14. N .A. (grávida) 
27 B ' Idade ao começar: 
1. 14 - 19 anos 
2. 20 - 29 anos 
3. 30 - 39 anos 
4. Faz, muito tempo 
5. N .S . /NR/NL 
27 B^ Tempo de uso: 
1. esporadicamente 
2. poucos dias 
3. até 3 meses 
4. de 3 a 6 meses 
5. mais de 6 meses a 1 ano 
6. mais de I - 3 anos 
7. mais de 3 - 6 anos 
8. mais de 6 - 10 anos 
9. mais de 10 - 15 anos 
10. acima de 15 anos 
11. há muito tempo 
12. N .S . /NR 
27 B-* Quem indicou: 
1. E l a mesma (conta própria, já conhecia, etc) 
2. E l a e o companheiro (namorado, marido, etc.) 
3. Médico (prescrição) 
4. amigas, vizinhas ou mulheres da família (tias, irmãs, 
vizinhas, mães, etc.) 
5. Marido ou companheiro (namorado, etc) 
6. Farmacêutico ou Instituição deSaúde(cartilha do governo) 
7. Parteira ou outra mulher profissional de saúde 
8. Leitura 
9. N.S . /NR 
27 Porque parou: 
1. Motivos relacionados a não adaptação pessoal ao método(não 
gostou, o companheiro não gostou, eles dois não gostaram 
2. Motivos relacionados com efeitos secundários à menstruação e 
saúde (desregulada, não veio a menstruação, emagreceu, não se 
sentia bem, fazia mal, fluxo diminuiu, etc.) 
3. Motivos relacionados a problemas especificados de saúde (teve 
fibroma, problema no útero, etc) 
4. Motivos relacionados à mudança de método/para experimentar 
outro método (esterilizar, colocar D I U , etc.) 
5. Motivos relacionados ao desejo de filhos ou ao fato de estar 
grávida (para engravidar, queria mais filhos) 
6. Motivos relacionados a mudança na situação conjugal e/ou 
afetiva (porque ia casar/porque se separou/brigou com o 
namorado, não tem companheiro, etc.) 
7. Por indicação médica 
8. Por indicação de amigas ou mulheres da família 
9. Por necessidade pessoal e/ou de descansar (porque quis/porque 
enjoou/ pra não usar muito a pílula, para descansar, etc) 
10. Não parou 
11. N.S . /NR 
27.C Terceiro Método 
1. Pílula (comprimido) 
2. Esterilização feminina (laqueadura) 
3. Camisinha (preservativo, condom) 
4. D I U 
5. Diafragma 
6. Tabela 
7. Billings 
8. Injeção 
9. esterilização masculina (vasectomia) 
10. coito interrompido 
11. geleia espermicida 
12. supositório/ou lavagem/ou pessário 
13. métodos combinados 
14. N.A. (grávida) 
27 C 1 Idade ao começar: 
1. 14 - 19 anos 
2. 20 - 29 anos 
3. 30 - 39 anos 
4. Faz muilo tempo 
5. N.S. /NR 
27 C2 Tempo de uso: 
1. esporadicamente 
2. poucos dias 
3. até 3 meses 
4. de 3 a 6 meses 
5. mais de 6 meses a 1 ano 
6. mais de 1 - 3 anos 
7. mais de 3 - 6 anos 
8. mais de 6 - 10 anos 
9. mais de 10 - 15 anos 
10. acima de 15 anos 
11. há muito tempo 
12. N.S . /NR 
27 C3 Quem indicou: 
1. Ria mesma (conta própria, já conhecia, etc) 
2. E l a e o companheiro (namorado, marido, etc.) 
3. Médico (prescrição) 
4. amigas, vizinhas ou mulheres da família (tias, irmãs, 
vizinhas, mães, etc.) 
5. Marido ou companheiro (namorado, etc) 
6. Farmacêutico ou Instituição de saúde 
7. Parteira ou outra mulher profissional de saúde 
8. Leitura 
9. N .S . /NR 
27 C4 Porque parou: 
1. Motivos relacionados a não adaptação pessoal ao método(não 
gostou, o companheiro não gostou, eles dois não gostaram 
2. Motivos relacionados com efeitos secundários à menstruação e 
saúde (desregulada, não veio a menstruação, emagreceu, não se 
sentia bem, fazia mal, fluxo diminuiu, etc.) 
3. Motivos relacionados a problemas especificados de saúde (teve 
fibroma, problema no útero, não veio a menstruação, etc.) 
4. Motivos relacionados à mudança de método/para experimentar 
outro método (esterilizar, colocar D I U , etc.) 
5. Motivos relacionados ao desejo de filhos ou ao fato de estar 
grávida (para engravidar, queria mais filhos) 
6. Motivos relacionados a mudança na situação conjugal e/ou 
afetiva (porque ia casar/porque se separou/brigou com o 
namorado, não tem companheiro, etc.) 
7. Por indicação médica 
8. Por indicação de amigas ou mulheres da família 
9. Por necessidade pessoal e/ou de descansar (porque quis/porque 
enjoou/ pra não usar muito a pílula, para descansar, etc) 
10. Não parou 
U . N.S . /NR 
27 D Quarto Método 
1. Pílula (comprimido) 
2. Esterilização feminina (laqueadura) 
3. Camisinha (preservativo, condom) 
4. D I U 
5. Diafragma 
6. Tabela 
7. Billings 
8. Injeção 
9. esterilização masculina (vasectomia) 
10. coito interrompido 
11. geléia espermicida 
12. supositório/ou lavagem/ou pessário 
13. métodos combinados 
14. N . A . (grávida) 
27 D1 Idade ao começar: 
1. 1 4 - 1 9 anos 
2. 20 - 29 anos 
3. 30 - 39 anos 
4. Faz muito tempo 
5. N .S . /NR 
27 D2 Tempo de uso: 
1. esporadicamente 
2. poucos dias 
3. até 3 meses 
4. de 3 a 6 meses 
5. mais de 6 meses a 1 ano 
6. mais de 1 - 3 anos 
7. mais de 3 - 6 anos 
8. mais de 6 - 10 anos 
9. mais de 10 - 15 anos 
10. acima de 15 anos 
11. há muito tempo 
12. N.S . /NR 
27 Quem indicou: 
1. E la mesma (conta própria, já conhecia, etc) 
2. E l a e o companheiro (namorado, marido, etc.) 
3. Médico (prescrição) 
4. amigas, vizinhas ou mulheres da família (tias, irmãs, 
vizinhas, mães, etc.) 
5. Marido ou companheiro (namorado, etc) 
6. Farmacêutico ou Instituição de saúde 
7. Parteira ou outra mulher profissional de saúde 
8. Leitura 
9. N.S. /NR 
27 D 4 Porque parou: 
1. Motivos relacionados a não adaptação pessoal ao método(não 
gostou, o companheiro não gostou, eles dois não gostaram 
2. Motivos relacionados com efeitos secundários à menstruação e 
saúde (desregulada, não veio a menstruação, emagreceu, não se 
sentia bem, fazia mal, fluxo diminuiu, etc.) 
3. Motivos relacionados a problemas especificados de saúde (teve 
fibroma, problema no útero, etc) 
4. Motivos relacionados à mudança de método/para experimentar 
outro método (esterilizar, colocar D I U , etc.) 
5. Motivos relacionados ao desejo de filhos ou ao fato de estar 
grávida (para engravidar, queria mais filhos) 
6. Motivos relacionados a mudança na situação conjugal e/ou 
afetiva (porque ia casar/porque se separou/brigou com o 
namorado, não tem companheiro, etc.) 
7. Por indicação médica 
8. Por indicação de amigas ou mulheres da família 
9. Por necessidade pessoal e/ou de descansar (porque quis/porque 
enjoou/ pra não usar muito a pílula, para descansar, etc) 
10. Não parou 
11. N.S . /NR 
27 E Quinto Método 
1. Pílula (comprimido) 
2. Esterilização feminina (laqueadura) 
3. Camisinha (preservativo, condom) 
4. D I U 
5. Diafragma 
6. Tabela 
7. Billings 
8. Injeção 
9. esterilização masculina (vasectomia) 
10. coito interrompido 
11. geléia espermicida 
12. supositório/ou lavagem/ou pessário 
13. métodos combinados 
14. N.A. (grávida) 
27 E1 Idade ao começar: 
1. 14 - 19 anos 
2. 20 - 29 anos 
3. 30 - 39 anos 
4. Faz muito tempo 
5. N S / N R 
27 E 2 Tempo de uso: 
1. esporadicamente 
2. poucos dias 
3. até 3 meses 
4. de 3 a 6 meses 
5. mais de 6 meses a 1 ano 
6. mais de 1 - 3 anos 
7. mais de 3 - 6 anos 
8. mais de 6 - 10 anos 
9. mais de 10 - 15 anos 
10. acima de 15 anos 
11. há muito tempo 
12. N.S. /N.R. 
27 E3 Quem indicou: 
1. E l a mesma (conta própria, já conhecia, etc) 
2. E l a e o companheiro (namorado, marido, etc.) 
3. Médico (prescrição) 
4. amigas, vizinhas ou mulheres da família (tias, irmãs, 
vizinhas, mães, etc.) 
5. Marido ou companheiro (namorado, etc) 
6. Farmacêutico ou Instituição de saúde 
7. Parteira ou outra mulher profissional de saúde 
8. Leitura 
9. N.S. /N.R. 
27 E 4 Porque parou: 
1. Motivos relacionados a não adaptação pessoal ao método(não 
gostou, o companheiro não gostou, eles dois não gostaram 
2. Motivos relacionados com efeitos secundários à menstruação e 
saúde (desregulada, não veio a menstruação, emagreceu, não se 
sentia bem, fazia mal, fluxo diminuiu, etc.) 
3. Motivos relacionados a problemas especificados de saúde (teve 
fibroma, problema no útero, etc) 
4. Motivos relacionados à mudança de método/para experimentar 
outro método (esterilizar, colocar D I U , etc.) 
5. Motivos relacionados ao desejo de filhos ou ao fato de estar 
grávida (para engravidar, queria mais filhos) 
6. Motivos relacionados a mudança na situação conjugal e/ou 
afetiva (porque ia casar/porque se separou/brigou com o 
namorado, não tem companheiro, etc.) 
7. Por indicação médica 
8. Por indicação de amigas ou mulheres da família 
9. Por necessidade pessoal e/ou de descansar (porque quis/porque 
enjoou/ pra não usar muito a pílula, para descansar,etc) 
10. Não parou 
11. NS/NR 
28 - Fez consulta médica antes de utilizar o método 
contraceptivo atual? 
l . S i m 
2. Não 
3. N S / N R 
29 - Onde? 
1. Posto de Saúde 
2. Médico Particular 
3. Ambulatório da Gota 
4. Bemfam 
5. I N A M P S 
6. Médico de convênio ou da firma/ambulatório da firma/etc 
7. Outros 
8. NS/NR 
30 - Por que escolheu esse método: 
1. Por motivos relacionados a praticidade e segurança do método, 
ao amplo reconhecimento do método (não dá trabalho, é mais 
fácil, é mais prático, é mais seguro,todo mundo fala que é o 
melhor, etc) 
2. Por motivos relacionados a não-adaptação/ou contra-indicação 
para saúde do uso da pílula e/ou de outros métodos; por não 
querer mais usá-la/ou achar que ela faria mal/ ou não gostar de 
tomar comprimidos/ou achar que ia esquecê-la. 
3. Por motivos relacionados a adaptação ao método escolhido (foi 
o único que se deu bem, etc) 
4. Por não querer ou ainda não querer ter filhos ou por não querer 
ter mais filhos, por não poder mais tê-los 
5. Por motivos econômicos (a situação atual está difícil, etc) 
6. Por indicação médica 
7. Por ser mais natural, menos mecânico, mais saudável 
8. Porque não conhecia outro método 
9. Porque considera que é a única solução (não tem outro jeito, é a 
única coisa que tem, etc) 
10. Por causa do marido (ele escolheu a vasectomia/se preocupava 
com a saúde dela, ele que quis, etc) 
11 .Outros (porque não quis operar, para esconder da família) 
12. NS/NR 
13. SI 
31. Motivos da recomendação médica: 
1. Porque ela pediu 
2. Porque ela que escolheu (ela achou que era melhor e fez,etc) 
3. Ele indicou sem mais explicações(inclusive fez laqueadura sem 
consultá-la,etc) 
4. Indicou depois de ter tido filhos, ou depois do parto e/ou ter 
feito muitas cesáreas e/ou ter perdido filhos no parto 
5. Por motivos de segurança e/ou por achar o melhor e mais fácil 
(ele achava o mais seguro para não engravidar/disse que ela não 
podia ter (mais) filhos/não dava câncer de mama,ela não queria 
engravidar, etc) 
6. Por ser o melhor método para o caso dela (não se dava bem com 
a pílula/tinha feito uma plástica, etc) 
7. Por problemas de saúde (obstrução nas trompas/pressão 
alta/regulagem de hormônios, menstruação/ menopausa/ pele, 
bexiga caída etc) 
8. l'or motivos ligados à amamentação (dava de mamar/ a marca 
não ia secar o leite, etc) 
9. Outros 
10. NS 
11. N A 
12. N R / S I 
32 Como se sente usando o método 
1. Sente-se bem 
2. Não se sente bem 
3. Segura/Tranquila/Otima/Normal 
4. Insegura 
5. As vezes bem, às vezes mal 
6. N R 
33. A. Porque Mal 
1. Problemas relacionados a mal-estar em geral (nervosismo, 
tontura, falta de apetite.ataca o fígado, enjôos e dores diversas: 
cabeça, barriga,estômago,seios, etc) 
2. Problemas relacionados a desequilíbrio de peso (engordou ou 
emagreceu) 
3. Problemas relacionados ao desequilíbrio e/ou alterações do ciclo 
menstrual (aumento/diminuição do fluxo; desregulou) 
4. Problemas ginecológicos em geral (inflamações, quistos etc.) 
5. Problemas relacionados pela insegurança provocada pelo método 
e/ou efeitos causados na vida sexual (inclusive desconforto, pode 
falhar, etc) 
6. Os itens 1 e 2 juntos e/ou 1, 2 e 3 
7. Outros 
8. NS/NR 
33.B. Sentimentos mesclados 
1. Mal-estar inicial, depois acostuma 
2. Está bem de saúde mas está "intranquila" 
3. Esta tranquila, mas sente sintomas físicos 
4.Outros (pode falhar) 
5. N S / N R 
34 Participação do marido na escolha do método: 
1. Não participou/pra ele é indiferente/ficou neutro/nunca falou 
nada/deixou pra mulher decidir 
2. Participou concordando com a escolha dela, apoiando e 
incentivando (achou bom,achou que era o melhor método, 
aprovou, assinou a autorização, etc) 
3. Participou em comum acordo e ativamente/ decisão do 
casal(conversaram, decidiram juntos, foram juntos ao médico, 
deu total apoio comprou a pílula/perguntou se ela não esqueceu, 
procurou se informar sobre, achava que era seguro etc) 
4. O marido que escolheu 
5. Ele é contra, não concorda 
6. Outros (achava que não adiantava, que gastava muito, etc) 
7. N S / N R 
8. N A 
35 Conhecimento da mulher sobre o mé todo que está usando e 
o funcionamento do mesmo 
1. Diz conhecer mas não explicou (não soube explicar/etc) 
2. Sabe que tem hormônios, que é um método artificial 
3. Sabe que é seguro e eficaz, evita a gravidez 
4. Sabe que dá câncer e/ou que faz mal e/ou dá problemas 
de saúde 
5. Sabe como deve ser usado (inclusive comprimidos) 
6. Sabe que tem a ver com as trompas (corta, retira, desliga, 
liga, tira 8cm de trompa, etc)ou com cirurgia 
7. Sabe que é baseado no ciclo menstrual (que tem dias 
férteis, etc), que tem fases férteis outras não 
8. Sabe que tem a ver com a ovulação 
9. Sabe que homem tem que ejacular fora 
10. Sabe que atinge o espermatozóide (mata, liquida,etc) 
11. Outros (age como abortivo, aumenta o seio e ajuda a 
regular a menstruação, aumenta a quantidadede 
hormônios, etc) 
12. Não sabe, não lembra 
13. N R 
36 Exames feitos antes de tomar a pí lula: 
1. Ginecológico 
2. Tensão arterial 
3. Preventivo de câncer 
4. Sangue 
5. Urina 
6. Verificou varizes e inchaço das pernas 
7. itens 1 e 2 ou 1, 2, 4 ou 1 e 4 
8. itens 1 e 3 ou 3 e 4 
9. itens 1 e/ou 2 e 4 e/ 2, 4, 5(pré-nupcial) 
10. itens 1, 4 e 5 e/ou 4 e 5 
11. ultra-som e/ou hormonal e/ou item 3 ou ultra-som e 
ginecológico 
12. Não fez, nehum 
13. Não lembra 
14. 1,2 e 3 
15. NS/NR 
37 Motivo da escolha da pílula: 
1. Porque considera mais fácil, mais prático, mais seguro, o melhor 
dos métodos 
2. por falta de opção e/ou desconhecimento de outro método 
3. porque não queria filhos (para evitar filhos,gravidez, etc) 
4. para regular a menstruação 
5. consenso geral que era um bom método (todos falavam que era 
bom, etc)o mais utilizado/ o mais aconselhável 
6. indicação médica (médico achava bom não engravidar logo,etc) 
7. Porque era o único que podia utilizar antes de casar 
8. Motivos relacionados com o marido: não precisa da cooperação 
do marido/ou parceiro/ o marido insistiu/ o marido não usava 
camisinha/ o marido bebia não trabalhava 
9. Indicação de amigas e/ou mulheres da família 
10. NS/NR 
38. Como se sente tomando a pílula: 
1. sente-se bem 
2. Problemas relacionados a mal-estar em geral (nervosismo, 
tontura,insônia, falta de apetite,ataca o fígado, desequilíbrio de 
peso, enjôos e dores diversas: cabeça, barriga,estômago,seios, 
etc)) 
3. problemas relacionados com a mestruação e circulação sangüínea 
4. varizes e/ou obsesidade 
5. pressão alta 
6. problemas relacionados com a sexualidade (frigidez, etc) 
7. problemas ginecológicos 
8. problemas de ordem psicológica (sentia-se bem fisicamente mas 
não psi) 
9. N S / N R 
10. 2 e 3 
39. Interrompe? Frequência da interrupção: 
1. Não interrompe 
2. interrompe em menos de 1 ano de uso 
3. interrompe depois de um ano de uso 
4. interrompe ocasionalmente 
5. interrompeu uma vez 
6. quando separou do marido/ficou sem companheiro 
7. N S / N R 
40. Método utilizado na interrupção: 
1. nenhum 
2. preservativo 
3. coito interrompido 
4. tabela/ducha/óvulo 
5. evitava transar 
6. itens 2 e 3 
7. NS/NR 
41. Motivo da interrupção: 
1. considera bom necessário 
2. indicação médica 
3. para engravidar/ou estava grávida 
4. prejudicava a saúde (fazia mal,sentia-se mal, diminuiu a 
menstruação.etc) 
5. porque quis/ para descansar 
6. ficou sem parceiro 
7. vai casar 
8 N S / N R 
42. Quem indicou a interrupção: 
1. médico 
2. amigas/vizinhas ou outras mulheres 
3. ela mesma 
4. marido 
5. N S / N R 
43. Marca de pílula que usa: 
1. anfertil 
2. anaciclin 
3. diane 35 
4. evanor 
5. gynera 
6. micronor 
7. microdiol 
8. microvlar 
9. neovlar 
10. noraciclina 
11. nordete 
12. nonfertil 
13. primo vlar 
14. primolar 
15. trinordiol 
16. triquilar 
17. NLembra/NS 
18. N R 
44. Usa sempre a mesma marca de pílula? 
1. S im 
2. Não 
45. Quais as marcas que já usou 
1. anaciclin 
2. diane 35 
3. evanor 
4. gynera 
5. micronor 
5. microdiol 
6. microvlar 
7. neovlar 
8. noraciclina 
9. nordete 
10. nonfertil 
11. primovlar 
12. primo lar 
13. trinordiol 
14. triquilar 
15. anfertil 
16. várias combinações das marcas acima 
17. NLembra/NS 
18. N R 
46. Porque mudou de marca? 
1. não se dava bem com a que usava 
2. usa as que o Posto oferece 
3. indicação médica (indicou uma mais fraca,depois do parto, etc) 
4. conta própria, sente-se bem com qualquer uma 
5. queria uma bem mais confiável (não confiava na que tomava 
porque o médico falou que era fraquinha/ a que tomava era 
fraca) 
6. motivos relacionados com a amamentação(estava 
amamentando,não interfere na amamentação, etc) 
7. causava problemas de saúde (engordava muito, era muito 
forte,para ver se melhorava, fazia mal, etc) 
8. a que tomava era muito forte/ saiu uma melhor no mercado 
9. outros (mudança de médico, diferença entre duas marcas, para 
regular a menstruação, etc) 
10. porque não tinha a que usava na farmácia 
11. N S / N R 
47. Local compra das pílulas: 
1. farmácia 
2. Benfam 
3. Outros(l e 2) 
48. O uso da pílula afetou sua saúde? 
1. Sim 
2. Não 
3. N S / N R 
48.A. Como? 
1. Sentiu mudanças no corpo e sente-se diferente 
(engordou,emagreceu, manchas na pele, inchou, etc) 
2. Problemas relacionados com o sistema nervoso e/ou mal estar 
em geral (nervoso,insonia, dores em geral,tontura, angústia,falta 
de disposição,sentia-se mal,etc) e/ou afetando a saúde em geral 
(faz mal prá tudo, etc) 
3. Problemas ginecológicos em geral (ferida no útero/fibroma, 
alterações hormonais etc) 
4. Itens 1 e 2 juntos e/ou 1 e 3 juntos 
5. Acha que os problemas devem aparecer com muito tempo de uso 
6. Varizes 
7. Os problemas aumentam quando está fumando 
8. N S / N R 
9. Outros (porque é uma droga) 
49. Sabe o que a pílula contém: 
1. Sim 
2. Não 
3. NS/NR 
49. A. O quê? 
1. Estrógeno e Progesterona 
2. Progesterona 
3. Estrógeno 
4. Drogas (que afetam a saúde) 
5. NS/NR 
6. Hormônios (só hormônios e/ou hormônios e um monte de 
coisas/etc) 
7. Outros (hormônios e estrógenos) 
50. Qual o método que considera melhor? 
1. Abstenção 
2. Pílula (comprimido) 
3. Esterilização feminina (laqueadura) 
4. Camisinha (preservativo, condom) 
5. D I U 
6. Diafragma 
7. Tabela 
8. Billings 
9. Injeção 
10. esterilização masculina (vasectomia)ou injeção para 
homem 
11 .coito interrompido 
12. tabela e coito interrompido e/ou tabela e camisinha e/ou 
pílula e esterilização 
13. Depende de cada mulher, pomada 
14. Nenhum (todos fazem mal) 
15. N S / N R 
51. Por que considera esse método melhor? 
1. é mais seguro, não faz mal, mais confiável, o melhor (mais 
eficaz/menos possibillidade de engravidar, mais garantido) 
2. não é remédio, não faz mal (a mulher fica livre dos comprimidos, 
etc) 
3. mais prático, mais simples, mais fácil, não causa problemas, nem 
preocupações (a mulher não precisa se preocupar, não esquece 
como no comprimido, etc) 
4. é natural (é regulada, convém a sua religião) 
5. Não tem efeitos para à saúde/ evita filhos e doença ao mesmo 
tempo (faz bem para o organismo) 
6. Pode ser usado em segredo (ninguém ver,etc) 
7. Porque muitas pessoas falam/todo mundo usa/todo mundo na 
família usa/etc 
8. Porque os homens não aceitam outros métodos/ depende só dela 
9. Porque toma só uma vez por mês 
10. Outros (único que usei não traz problema ao homem) 
11. N S / N R 
52. A sra. conhece algum outro método para evitar filhos além 
desses que já usou? 
l .S im 
2. Nâo 
3. N R 
53. Quais? 
1. Pílula (comprimido) 
2. Esterilização feminina (laqueadura) 
3. Camisinha (preservativo, condom) 
4. D I U 
5. Diafragma 
6. Tabela 
7. Billings 
8.Injeção 
9. esterilização masculina (vasectomia) 
10. coito interrompido 
11 .geléia espermicida 
12. supositório/ou óvulos 
13. métodos combinados acima 
14. norplante 
15. vacina 
16. Não conhece nenhum 
17. Conhece todos 
18. N R 
IV - ESTERILIZAÇÃO 
54. Local onde fez a laqueadura? 
1. Clínica Particular 
2. Hospital 
55. A laqueadura foi realizada junto com a cesariana? 
1. Sim 
2. Não 
56. A laqueadura foi feita através de: 
1. Convênio 
2. Particular 
3. Gratuita 
4. Gratuita com pagamento da anestesia 
56-A. Qual convênio: 
1. I N A M P S 
2. Cruz Azul 
3. União Operária 
4. 1AMSP 
5. Gessy-Lever 
6. Villares 
7. INPS 
8. Da cana 
9. INPS/União Operária 
10. U N I M E D e Particular 
58. Arrependeu-se de fazer a laqueadura? 
1. Sim 
2. Não 
3. Não sabe 
59. Porque arrependeu-se de fazer laqueadura? 
1. Problemas de saúde (está sempre doente; alterou o corpo; 
dores; tensão pré-menstrual) 
2. Quer mais filhos. 
3. Fez muito nova. 
4. O médico fez sem consultar 
59-A. Porque não se arrependeu de fazer laqueadura? 
1. Não queria mais engravidar, ou mais filhos; fiquei tranquila em 
relação a não engravidar; sente-se bem; valeu a pena; deu 
segurança, não apresentou nenhum problema; não queria 
tomar a pílula. 
2. Problemas no parto e de saúde e de não querer tomar mais 
pílula; não podia ter mais filhos por causa da idade. 
3. A situação não dá para ter mais filhos; já tinha três, quatro, 
cinco ou sete filhos e 32 ou 38 anos; não tem condições 
financeiras de ter mais filhos. 
4. N R 
V - P R E V E N T I V O D E C Â N C E R 
60. J á fez com o médico exame preventivo de câncer De Mama: 
1. sim 
2. não 
3. NS/NR 
60. A. E De colo de útero: 
1 .sim 
2. não 
3. NS/NR 
6 1 . Se não fez,de mama e de útero por que? 
1. Motivos relacionados ao fato de não sentir 
necessidade/preocupação/ interesse/ e/ou vontade de 
fazer (achava que não precisava.descuido, falta de 
tempo,não deu certo, etc) 
2. Motivos relacionados ao fato de o médico não ter 
solicitado o exame 
3. Medo de fazer o exame de se consultar 
4. Motivos relacionados com a ida ao médico (primeira vez 
que vem ao ginecologista, difícil de ir ao médico,etc) 
5. Motivos relacionados a uma situação específica da mulher 
(grávida/virgem, etc) 
6. Não sabe 
7. N R 
62. 1.2. De quanto em quanto tempo fez esses exames: 
1. Só fez uma vez (foi a primeira, só fez duas vezes) 
2. Fez há pouco tempo 
3. Fez há alguns anos, faz tempo que não faz 
4. a cada seis meses 
5. de ano em ano, 1 ano e meio 
6. de 2 em 2 anos 
7. Não sabe exatamente a periodicidade (o médico colhe e 
não diz nada,etc) 
8. 3 vezes ao ano, de 3 em 3 meses 
9. N R / N L 
63. Faz auto-exame de mama: 
1. sim 
2. nào 
3. N R 
64. Se n ã o fez por que? 
1. Motivos relacionados ao fato de não sentir 
necessidade/preocupação/ interesse/ e/ou vontade de 
fazer (achava que não precisava.descuido, falta de 
tempo,não deu certo,preguiça, etc) 
2. Acha melhor fazer com o médico (nunca lembra de fazer) 
3. Não sabe fazer (já tento,mas não conseguiu etc) 
4. Motivos relacionados a situação específica da mulher 
5. Não sabe porque 
6. Não respondeu 
99.NA 
V I - A B O R T O 
65. J á teve alguma gravidez que n ã o chegou ao fim? 
1. Sim 2. Não 
66. A sra . já pensou em fazer aborto? 
l . N ã o 2. Sim 3. N R / S I 
67. Porque? 
1. É contra por motivos diversos (acha errado/acha 
crime/hoje em dia não tem sentido/religiosos:é pecado/ 
tem pena/contra lei/ depois que tez tem que que aceitar, 
formação, etc) 
2. Nunca teve esse tipo de problema (nunca precisou, nunca 
pensou em, nunca engravidou, etc) 
3. Não teria coragem (teve vontade, mas não 
coragem/medo) 
4. Prejudicial à saúde da mulher, arrisca sua vida 
5. Não aceitou a gravidez/situação difícil no casamento 
6. Não queria ter filhos 
7. N S / N R / S I 
8. Outros( acho que é contra a lei, nem em sonho, não leva 
ninguém a lugar nenhum, se você não quer um filho você 
evita, porque seu maior sonho sempre foi ter um filho, 
por cusa de brigas na família, porque se ficasse grávida e 
fosse solteira a família daria apoio, porque é muito nova, 
porque era muito nova e não iria querer o filho mas a 
mãe não deixou, além de ser contra o problema dela era 
ter, o quantos filhos esperar ela quer, por falta de 
dinheiro, é virgem, porque eu sempre quis ter um filho, 
sofri tanto para ter um filho(12 anos) e depois fazer 
aborto ?, tem métodos para evitar) 
68. Quantas gravidezes que não chegaram ao fim? 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 
69. Como aconteceu? 
1. Perdeu naturalmente 2. Provocou 3. Ambos 
70. Se perdeu naturalmente, quais as causas possíveis desse 
aborto? 
1. Problemas de saúde (cólica de rins; desmaios constantes; 
crise de nervos; infecção de placenta, nas trompas; fraqueza; 
gerou fora do útero; má formação do útero, hemorragia, 
rompeu a bolsa antes de 9 meses; nervosismo; brigas e 
nervoso com marido; colo do útero pequeno; pressão alta; dor 
nas costas e cólicas; muito nova (14 anos); facilidade para 
perder; não segurava; deslocamento da placenta; mioma; 
anemia, hemorragia; problema nas trompas; gerou nas 
trompas). 
2. Erro médico; erro farmacêutico. 
3. Problemas externos (tomou chuva, tombo, susto, tomou muito 
remédio para emagrecer, novalgina. infecção de garganta); de 
repente; mudança; não sabia que estava grávida; trabalho 
pesado; puxando carroça; carregando peso; morte da mãe). 
4. Não sabe 
5. N R 
7 1 . Se provocado qual o método utilizado: 
1. curetagem 
2. aspiração 
3. Tomou comprimido ou injeção 
4. Sonda 
5. Métodos caseiros (Chá de arruda com pinga e 
cibalena,etc) 
6. NS/NR 
72. Com quantos meses de gravidez realizou o aborto 
1. 1 mês 
2. 2 meses 
3. 3 meses 
4. mais de 3 meses 
73. Por quem foi atendida 
1. médico 
2. enfermeira 
3. parteira 
4. não foi atendida 
74. Km que local foi atendida 
1. consultório 
2. clínica particular 
3. em casa 
4. casa de parteira 
5. hospital 
6. N S / N R / N L 
75. Após o aborto teve algum problema? 
l . S i m 2. Não 3 . N S / N R 
76. Qual? 
1. Infecção no útero (bactéria no útero) 
2. Hemorragia 
3. NS /NR 
77. De quem foi a decisão de realizar o aborto 
1. da sra. 
2. companheiro 
3. ambos 
4. N S / N R 
78. O que a sra. acha do aborto? 
1. É contra por motivos diversos (acha errado/acha 
crime/hoje em dia não tem sentido/religiosos:é pecado/ 
tem pena/contra lei/ depois que fez tem que que aceitar, 
formação, etc) 
2. É prejudicial à saúde da mulher 
3. E m ocasiões específicas é a favor (defeito físico, rubéola, 
estupro 
4. N ã o é muito contra (melhor tirar que abandonar/ deveria 
ser legalizado, contra pra ela mas não pras outras,etc) 
5. a favor (em gravidez indesejada, não ve nada de mais,se 
precisar deve fazer,etc) 
6. N S / N R 
79. A sra acha que deveria existir uma lei regulamentando o 
aborto? 
1. Sim 
2. Não 
3. N S / N R 
80. O que a sra. acha de fazer aborto nos hospitais da rede 
pública? 
1. Bom 
2. Ruim 
3. Indiferente 
4. N S / N R 
80. A. 1. P o r q u ê ? 
1. Aumentaria o número de abortos (incentivaria,tem outros 
meios de se evitar, etc) 
2. Seria menos arriscado para a vida das mulheres 
3. Hm casos indicados sim 
4. Outros 
5. NS /NR 
V i l - M A T E R N I D A D E E S A Ú D E 
81. Número de filhos vivos: 
1. nenhum 
2. 1 a 2 
3. 3 a 4 
4. acima de 4 
82. Pretende ter (mais) filhos 
1. sim 
2. não 
3. Talvez/não sabe 
4. N R 
83. Se talvez, porque? 
1. está na primeira gravidez (é muito cedo prá saber) 
2. dificuldadedes econômicas 
3. se tiver um companheiro 
4. NS /NR/SI 
5. Outros 
84. Qual o motivo porque pretende ter (mais) filhos? 
1. não tem nenhum 
2. gosta de criança, é um prazer, é bom 
3. quer ter mais de um (ter um é não ter nenhum, etc) 
4. prá não ficar a vida monótona/ dá alegria 
5. pra construir uma família(um casal precisa/por causa do 
marido/etc.se tiver um companheiro/depois que casar, é 
casada quis ter filhos) 
7. quer ter mais um pra fazer laqueadura 
8. NS/NR 
9. Outros (está grávida, não tem dinheiro para laquear) 
85. Qual o motivo porque não pretende ter mais filhos? 
1. problemas ligados a situação financeira ou afetiva 
2. considera que tem o suficiente 
3. considera que já passou da idade 
4. muitas cesarianas 
5. já fez esterilização 
6. dá muito trabalho 
7. problemas ligados a saúde e/ou experiência anterior 
negativa 
8. por não ser casada 
9. outros 
10. NS/NR 
86. Qual era a sua pretensão inicial de filhos? 
1. nunca planejou ou pensou a respeito 
2. nenhum 
3. de 1 a 3 
4. acima de 3 
87. Qual o motivo da pretensão: 
1. situação difícil, dá muito trabalho 
2. não sabe porque 
3. porque considera um n. bom ideal(bonito, etc) 
4. gosta de crianças 
5. é uma realização para mulher 
6. nunca foi chegada a criança 
7. outros 
8. N S / N R 
88. O que acha de ser mãe? 
1 .é bom, dá alegria, sentido na vida, é gratificante (maravilhoso, 
é gostoso, é divertido\é uma delícia, felicidade, sente-se 
orgulhosa, sensação diferente, melhor coisa que aconteceu, 
etc) 
2. sentimento de responsabilidade e de ambiguidade (é bom é 
uma responsabilidade, é bom e ruim e ao mesmo tempo, 
sentimento bom de ter responsabilidade de ter alguém que 
depende) 
3. sentimentos relacionados com benção, dádiva de Deus, com 
uma força exterior vinda de Deus(ou outro apelo religioso) 
4. sentimento relacionado com a realização e recompensa da 
mulher e com o amor que sente pelos filho(a)s 
5. outros (acha bom porque o marido gosta, não sabe explicar, 
etc) 
89. Quando os filhos adoecem quem os leva ao médico 
1. ela mesma 
2. ela mesma mais outras pessoas 
3. o marido 
4. os dois 
5. Outras mulheres da família ou amigas ou empregadas 
(madrinha, etc) 
6. alterna com o marido 
7. NR/NS 
8. Outros 
90. O seu marido participa na consulta? 
1. Não, fica na sala de espera 
2. Sim 
3. N R 
91. Porque? 
1. Fica com o outro filho 
2. Homem tá sempre com medo 
3. Não tem paciência 
4. Médica não deixa 
5. Não gosta /é timido 
6. Outros 
7. NS/NR 
92. Quem costuma tratá-los? 
1. A sra. mesma, seguindo os conselhos do médico 
2. A sra. mesma com sua experiência 
3. o marido 
4. os dois 
5. depende da gravidade do problema 
6. outras mulheres da família (a avó, a sogra,etc) ou babá, 
madrinha, filha mais velha 
7. a sra. com outras mulheres da família 
8.0utros 
9. NS /NR 
V I I I - P R E - N A T A L / C O N T R O L E DA G R A V I D E Z 
93. Está fazendo o pré-natal? 
1. Sim 
2. não 
94. Onde: 
1. Posto Saúde 
2. S E S A 
3. P A M 
4. Amb. Gota 
5. Amb. da empresa 
6. Consultório médico particular 
7. N A 
8. N R 
95. Quais os exames que já fez? 
Exames combinados: 
1. Sangue; urina; fezes; ultra-som; toque; diabete; sífilis, rubéola; 
preventivo de câncer (útero e mama); toxoplasmose; glicemia; 
pele; catapora; varíola; lues; pressão 
2. Escutou o coração do bebê; ginecológico; medição da barriga; 
toque. 
3. Nenhum. 
96. Como está se sentindo grávida? 
1. Sente-se bem; animada; contente; disposta; com apetite; 
feliz; ótima; diferente; importante; sem problemas; normal. 
2. Sente-se mal; nervosa; irritada; ansiosa; com medo; esquisita; 
não está bem; péssima; com gripe; muito enjôo; não dorme; 
sem apetite; com dores; o corpo mudado; com tontura; 
preocupada; com medo do parto; problema de pressão; 
cólica; com sono; vômito; azia; ânsia; assustada; 
desconfortável; cansada; esquisita. 
3. Sente-se bem; animada; feliz; normal. M A S indisposta; 
nervosa; com medo; ansiosa; com dor de cabeça; um pouco 
de enjôo; dores no corpo; infecção de urina; falta de ar; dor 
nas costas; pouco apetite; com medo da responsabilidade de 
criar o filho; desanimada porque brigou com marido; teve 
início de aborto; com cólicas; pressão alta; preocupada; com 
infecção; preocupada com a transformação do corpo. 
4. Agora estou bem; gostando; melhor. M A S no começo senti 
enjôo; náusea; foi terrível; não aceitava; tive desmaios. 
97. Que tipo de parto pretende ter? 
1. normal 
2. cesárea 
3. tanto faz 
4. Não sabe 
5. NR 
98. Porque escolheu parto normal? 
1. Porque o sofrimento é menor; a dor é só na hora; sofre só na 
hora. 
2. É rápido; fácil; a recuperação é mais rápida; melhor; pouco 
tempo de repouso; menos dias hospitalizada; tem facilidade 
para parto normal; é gostoso sentir a criança nascendo; é bom 
e melhor para a saúde da mulher e criança; é natural; é 
normal; já fez dois e gostei; para saber como é dar a luz; 
prefere; melhor para cuidar das outras crianças. 
3. Tem medo da anestesia, de ser cortada, da agulha, de ser 
operada; de fazer cesárea. 
4. Não pretende fazer laqueadura. 
5. Não sabe. 
6. N R 
98-A. Porque escolheu cesárea? 
1. Para fazer laqueadura. 
2. O médico indicou. 
3. Porque no parto normal sofre muito; o parto normal acaba 
com a mulher por baixo; é virgem; medo de parto normal; 
medo de sentir dor; nunca pensou em ter normal. 
4. Não sente dor; não sofre muito; é mais fácil; é melhor, já fez 
outra e gostou. 
5. Dificuldade de ter parto normal, outros filhos nasceram de 
cesárea; não tem dilatação. 
6. Não sabe. 
99. Quem indicou? 
1. Médico 
2. Marido 
3. Mãe ou amigas 
4. E l a mesma 
5. Outros (ela mesma e mulheres da família ou o marido ou 
médico; parteiras). 
6. ninguém 
100. Como nasceram seus filhos?: 
1. Não tem filhos 
2. 1 parto normal 
3. 2 parto normal 
4. 3 parto normal 
5. 4 parto normal 
6. 5 parto normal 
7. 6 parto normal 
8. 1 cesária 
9. 2 cesária 
10. 3 cesária 
11.4 cesária 
12. 1 parto normal e 1 cesária 
13.2 parto normal e 1 cesária 
14.3 parto normal e 1 cesária 
15. 4 parto normal e 1 cesária 
16. 5 parto normal e 1 cesária 
17. 1 parto normal e 2 cesária 
18.2 parto normal e 2 cesária 
19. 3 parto normal e 2 cesária 
20. 1 parto normal e 3 cesária 
21 .2 parto normal e 4 cesária 
100-A. E m que lugar foram realizados os partos? 
1. Só casa 
2. Só maternidade 
3. Casa e maternidade 
4. Outros 
5. N R 
100-B. Quem fez os partos? 
1. Só parteira 
2. Só médico 
3. Médico e parteira 
4. Outros 
5. NR 
101. O que sabe a respeito do parto normal? 
1. É mais natural; é bom; é melhor; é fácil; é mais prático; é 
ótimo; a recuperação é rápida; fica menos dias hospitalizada; 
o nenê nasce na hora que esta preparado; bom para a saúde e 
para a recuperação da mulher; tem menos riscos para a mãe e 
filho; bom para a mulher e para o nenê; dá menos trabalho; é 
mais rápido; melhor modo de ter filho; é prazeiroso sentir o 
filho nascer de você; é sadio; não tem os riscos de cirurgia; 
tem benefícios para mãe e filho; não tem dor; a dor é só uma 
vez; a dor é só na hora; dizem que é bom; evita a anestesia; 
menos risco de infecção hospitalar. 
2. E ruim, é doído; é horrível; dói muito e faz a mulher sofrer 
demais; é difícil; dói muito ; tem que fazer muita força, é 
doloroso; tem medo; é muito sofrimento; pode prejudicar a 
mãe e a criança; mulheres gritam na sala de parto; prejudica 
muito a mulher; mulher sofre bastante; o nenê nasce pela 
vagina, dor horrível; dizem que dói, que é horrível. 
3. Parto com dor, cólica, sofrimento. M A S é melhor para me e 
filho; dor de ser mãe naturalmente; sente-se bem depois do 
parto; recupera-se rápido; não corre muito risco; para a 
criança faz bem; pretere; sente que gerou um filho. 
4. Parto normal é melhor, é mais seguro, dói menos que a 
cesárea porque é natural, recupera logo,não tem tanto 
problema quanto esta; passa a dor e acabou. 
5. A mulher não é cortada, não é operada; a vagina dilata, tem 
contração e o nenê nasce; dor forte que aumenta quando ligou 
o soro, hemorragia, bolsa demora para romper; dor na 
barriga, sinal, mais rápido; é um processo normal do 
organismo envolvendo a dilatação que expele o feto; higiene, 
injeção, anestesia, faz dois cortes, é só para quem tem 
dilatação; sente dores, rompe a bolsa, entra em trabalho de 
parto; veio a dor, rompeu a bolsa e a menina nasceu; tem 
dilatação; o nenê nasce pela vagina; espera. 
6. Não sabe nada; não sabe explicar, não sabe muita coisa, não 
tem experiência. 
7. N .R . 
102. O que sabe a respeito da cesariana? 
1. E uma cirurgia; toma anestesia; corta a barriga e tira o nenê; 
faz a cesárea quando não tem trabalho de parto e a criança 
está em posição errada; é necessário quando a mulher não 
tem dilatação ou a bacia é estreita ou quando está em risco a 
mãe/filho; quando a mulher não pode ter parto normal faz 
cesárea; só em último caso; marca uma semana antes dos nove 
meses, toma anestesia, corta a barriga, tira o nenê e depois 
costura; tem que ficar 24 horas deitada; é necessário mais 
repouso; toma injeção; só em último caso; é usada para fazer 
laqueadura. 
2. É bom; é melhor; não tem que fazer força, é mais fácil; evita a 
dor e o sofrimento; é mais rápido; é ótimo; recupera logo; 
evita trauma para a criança; não sente dor, não tem problema, 
não vê nada; é mais prático; sente menos dor que no parto 
normal; eu gosto. 
3. A mulher sofre; sofre muita dor; sente-se muito mal; a 
recuperação é mais difícil, mais demorada; atrapalha a vida; 
uma cirurgia com riscos de cicatrização e infecção hospitalar; 
dá muito trabalho, muita complicação; sente dor depois da 
cirurgia; não pode se movimentar; tem medo; é difícil para 
andar; é arriscado para a mulher; é complicado; a anestesia 
oferece riscos; é mais difícil; é perigoso; é ruim; fica 
indisposta; é triste; é uma cirurgia que põe em risco a vida da 
mulher; é um parto sujo; a mulher fica judiada; é uma 
operação difícil e dolorosa; prende o intestino; diminui o leite 
materno; estranho; fica deprimida, horrível; os pontos 
inflamam e podem arrebentar; não é bom tirar a criança antes 
da hora, não é bom para a criança; o pior parto; muito 
agressivo; é cortada; é péssimo; sente dor na coluna; fica dias 
na cama; é mais difícil que o parto normal; não é bom fazer 
cesariana, os médicos fazem e não falam nada, dói os pontos 
após a cirurgia; falam que dói; não é o melhor porque 
contraria a natureza; dizem que não é tão bom; "Deus me 
livre". 
4. Não sente dor na hora; é melhor; é menos dolorido; é bom na 
hora; passou bem; é bom em parte; não é ruim; sofre pouco. 
MAS depois dói e é pior; é cortada, dói, precisa de repouso; é 
pior e antinatural; sente dores; é chato por causa dos pontos e 
eles podem infeccionar. 
5. Não sabe nada, não sabe explicar. 
6. N.R. 
103. Qual parto considera melhor? 
1. Normal 
2. Cesárea 
3. Os dois 
4. Não sabe 
5. N R 
104. Porque considera melhor o parto normal? 
1 A convalecência é mais rápida; sofre menos; a recuperação é 
rápida, é melhor; é melhor para a mulher e para a criança; 
quem faz parto normal é mais mãe; fica poucos dias 
hospitalizada; dá mais saúde; após o nascimento pode levantar 
e tomar banho e se movimentar; é mais fácil, não dói; é mais 
natural para o nenê; é mais rápido e fácil; é mais saudável; é 
mais seguro; é mais simples; é melhor para a criança e para a 
mulher; o nenê nasce na hora certa de nascer; é normal; é mais 
limpo; pode trabalhar logo após o parto; não toma anestesia; 
não tem complicações, não é operação, não há risco de 
hemorragia; não precisa cortar a barriga, toma menos 
remédio; não ela mesma mais outras pessoas tem problema; 
dizem que é melhor; mão é cirurgia; dói só na hora; nunca faz 
cesárea; é o método que Deus deu. 
2. Dói e sofre na hora do parto. M A S depois a dor passa, se 
recupera rápido; não tem dor de cabeça; fica poucos dias 
hospitalizada; é rápido; não é operação; é mais natural. 
3. A cesárea é muito duro; toma anestesia, que não é bom para a 
saúde; demora para ver o filho; sofre no hospital, sofre na 
cirurgia; sofre muito; fica muitos dias na cama; tem perigo de 
infecção hospitalar; operar é ruim; a criança é despertada, é 
pega de surpresa. 
4. Parto Normal sofre só na hora do parto; sente menos dor; é 
mais saudável para a mulher e para a criança; é a mulher 
mesma que pare; é melhor, mais saudável; é diferente; se 
recupera logo; não precisa de pontos; terminado o parto a 
mulher já esta boa. Cesárea sofre até se recuperar; dói mais; 
seca o leite da mãe; o nenê nasce pela mãos dos outros; corta 
a barriga; sente dor após a anestesia; fica uma sujeira que só 
vai embora com a menstruação; fica hospitalizada. 
5. Não sabe 
6. N .R. 
104-A. Porque considera melhor a cesariana? 
1. Não sente dor do parto; não sente muita dor; não sofre no 
parto; dói menos; não espera pela dor do parto, não sente dor 
na hora. só depois; não acaba com a mulher; não judia da 
mulher; é menos arriscado; não dá trabalho; é menos 
agressiva; é seguro para mãe e criança; a mulher já vai 
preparada; é mais fácil; mais rápido; não deu trabalho; 
recupera mais depressa; as mulheres falam que é melhor; já fiz 
duas; é o que conheço; não fica commedo da dor do parto.. 
2. Dizem que o parto normal dói, dá problema; o parto normal 
dói muito; sofre muito no parto normal; quase morreu 
esperando o parto normal; falta de preparo para o parto 
normal, não conhece parto normal; medo do parto normal; 
nunca faz parto normal. 
3. Na cesárea sofre menos. M A S o parto normal é melhor para a 
criança; a sensação é diferente; corre mais risco devido à 
cirurgia; o corte é maior. 
4. Na cesárea a mulher sofre e tem menos dor que no parto 
normal; na cesárea marca e pronto, no parto normal tem que 
esperar sentir dor; na cesárea nunca sentiu nada, no parto 
normal tem que cortar por baixo; na cesárea não dá 
complicação, e o parto normal é muito arriscado; na cesárea j á 
vai com dia marcado e o médico está perto, no parto normal é 
mais descontrolado; na cesárea a mãe participa mais 
emocionalmente, no parto normal mais fisicamente; na cesárea 
não vê nada, no parto normal dói muito.. 
5. Não sabe. 
6. N .R . 
105. Amamentou seus filhos? 
1. Sim 
2. Não 
3. Sim e não 
106. Por que amamentou? 
1. Tinha leite, queria, gosto. 
2. É melhor para a criança. 
3. Os dois acima 
4. Os médicos dizem que é bom/ mandou dar 
5. Motivos relacionados com a generalidade do ato(todas as 
mães o fazem,etc) 
6. Motivos relacionados com a praticidade e necessidade (é 
mais prático, é essencial, necessário etc) 
7. Motivos relacionados com a saúde (é mais 
saudável/previne doenças, etc) 
8.Outros ( um ato de amor; previne doenças; nao pegou 
mamadeira). 
9. NR/NS 
107. Por que não amamentou? 
1. Não tinha leite, o leite secou. 
2. Por outras razões (bebê tinha infecção no intestino; o nenê não 
pegava no peito; nasceu prematuro). 
3. N R / S I 
108. A. Histórico amamentação: Primeiro Filho/só peito, Tempo 
de amamentação: 
1. até 15 dias 
2. mais de 15 dias até 1 mês 
3. mais de 1 mês a 3 meses 
4. mais de 3 a 6 meses 
5. mais de 6 a 1 ano 
6. mais de 1 a 2 anos 
7. mais de 2 a 3 anos 
8. mais de 3 a 6 anos 
9. muito tempo 
10. Outros (não se enquadrem nos acima) 
11. NS/NR 
12. Não amamentou 
108. A 1. Só mamadeira 
1. até 15 dias 
2. mais de 15 dias até 1 mês 
3. mais de 1 mês a 3 meses 
4. mais de 3 a 6 meses 
5. mais de 6 a 1 ano 
6. mais de 1 a 2 anos 
7. mais de 2 a 3 anos 
8. mais de 3 a 6 anos 
9. muito tempo 
10. Outros (não se enquadrem nos acima) 
11. NS/NR 
108. A 2. Tipo de leite 
1. leite de vaca (ou bar/ saquinho/leite C/ou do sítio/ etc) 
2. leite em pó (Ninho /nestogeno, etc) 
3. os dois acima 
4. leite do posto 
5. Não lembra 
6. NR 
108.B - Segundo Filho/Só Peito: 
1. até 15 dias 
2. mais de 15 dias até 1 mês 
3. mais de 1 mês a 3 meses 
4. mais de 3 a 6 meses 
5. mais de 6 a 1 ano 
6. mais de 1 a 2 anos 
7. mais de 2 a 3 anos 
8. mais de 3 a 6 anos 
9. muito tempo 
10. Outros (não se enquadrem nos acima) 
11. NS/NR 
108.BI - Só mamadeira: 
1. até 15 dias 
2. mais de 15 dias até 1 mês 
3. mais de 1 mês a 3 meses 
4. mais de 3 a 6 meses 
5. mais de 6 a 1 ano 
6. mais de 1 a 2 anos 
7. mais de 2 a 3 anos 
8. mais de 3 a 6 anos 
9. muito tempo 
10. Outros (não se enquadrem nos acima) 
11. N S / N R 
108. B 2 - T i p o de Leite 
1. leite de vaca (ou bar/ saquinho/leite C/ou do sítio/ etc) 
2. leite em pó (Ninho /nestogeno, etc) 
3. os dois acima 
4. leite do posto 
5. NLembra 
6. N R 
108.C -Terceiro Filho: Só Peito: 
1. até 15 dias 
2. mais de 15 dias até 1 mês 
3. mais de 1 mês a 3 meses 
4. mais de 3 a 6 meses 
5. mais de 6 a 1 ano 
6. mais de 1 a 2 anos 
7. mais de 2 a 3 anos 
8. mais de 3 a 6 anos 
9. muito tempo 
10. Não amamentou 
11. Outros (não se enquadrem nos acima) 
12. NS/NR 
108. C l - Só Mamadeira 
1. até 15 dias 
2. mais de 15 dias até 1 mês 
3. mais de 1 mês a 3 meses 
4. mais de 3 a 6 meses 
5. mais de 6 a 1 ano 
6. mais de 1 a 2 anos 
7. mais de 2 a 3 anos 
8. mais de 3 a 6 anos 
9. muito tempo 
10. Outros (não se enquadrem nos acima) 
11. NS/NR 
108. C 2 - T i p o de Leite 
1. leite de vaca (ou bar/ saquinho/leite C/ou do sítio/ etc) 
2. leite em pó (Ninho /nestogeno, etc) 
3. os dois acima 
4. leite do posto 
5. N Lembra 
6. N R 
108.D - Quarto Filho: Só Peito: 
1. até 15 dias 
2. mais de 15 dias até 1 mês 
3. mais de 1 mês a 3 meses 
4. mais de 3 a 6 meses 
5. mais de 6 a 1 ano 
6. mais de 1 a 2 anos 
7. mais de 2 a 3 anos 
8. mais de 3 a 6 anos 
9. muito tempo 
10. Outros (não se enquadrem nos acima) 
11. N S / N R 
108.1) 1 - Só Mamadeira: 
1. até 15 dias 
2. mais de 15 dias até 1 mês 
3. mais de 1 mês a 3 meses 
4. mais de 3 a 6 meses 
5. mais de 6 a 1 ano 
6. mais de 1 a 2 anos 
7. mais de 2 a 3 anos 
8. mais de 3 a 6 anos 
9. muito tempo 
10. Outros (nâo se enquadrem nos acima) 
11. NS /NR 
108. D 2 - T i p o de Leite 
1. leite de vaca (ou bar/ saquinho/leite C/ou do sítio/ etc) 
2. leite em pó (Ninho /nestogeno, etc) 
3. os dois acima 
4. leite do posto 
5. NLembra 
6. NR 
109. O que o companheiro acha da sra. amamentar? 
1. acha bom, legal, bonito é favorável, incentiva, apoiava, 
era mais prático, mais barato (aceitava bem, acha que era 
o certo, era a favor,, nunca foi contra, etc) 
2. acha que o leite do peito é bom prá saúde (dá força é mais 
sadio/é um alimento saudável/a criança não fica doente, 
etc) 
3. acha bom mas com algumas restrições (ela ia ficar fraca, 
dá muito trabalho,etc) 
4. nâo achava bom por motivos diversos (porque ela ficava 
nervosa/porque tinha ciúmes/porque ela não podia 
trabalhar 
5. indiferente (não liga prá isso, nunca falou nada, etc) 
6. não sabe 
7. Outros( é mãe solteira, não tem companheiro, acha leite 
do peito fraco) 
8. N R 
110. Gosta de amamentar 
1. Não 
2. Sim 
3. NS, indiferente 
4. NR 
110 A . Porque não gosta de amamentar 
1. Motivos ligados a dor e/ou sensação de fraqueza, 
nervosismo e/ou estética (sente dor, seio fica caído, 
sente-se nervosa) 
2. motivos ligados ao fato de dar trabalho (criança fica o dia 
todo dependurada, etc.) 
3. outros 
4. N A / N R 
110 B. Porque gosta de amamentar 
1. Motivos relacionados ao prazer da relação afetiva e da 
realização da maternidade, como da beleza do ato 
(bonito,é gostoso,é bom demais, sensação boa de 
carinho, enorme relação entre màe e filho,é um ato de 
carinho,fica mais realizada, fica mais mãe, etc) 
2. Motivos relacionados a praticidade e comodidade (é mais 
prático, não precisa fazer mamadeira,etc) 
3. Motivos relacionados à saúde e a qualidade do leite (dela 
e da criança, bom p/criança,parecia que tava dando uma 
vitamina prá criança, as crianças não ficavam doentes, 
etc) 
4. outros 
5. Não sabe 
6. N A / N R 
111 Recebeu orientação na maternidade quanto à 
amamentação? 
1. Sim 
2. Não 
111-A-Qual? 
1. Recomendações de tempo e ritmo d amamentação 
(amamentar pelo menos seis meses/ de três em três horas, 
etc) 
2. recomedações da importância do leite materno para a 
saúde das crianças, assim como da higiene, forma e 
circunstâncias de dar o peito, alimentação da mãe(o 
melhor dos leites, bom pra saúde da criança, etc) 
3. para insistir e não desistir 
4. Não lembra 
5. outros( cartilha e recomendações médicas, le2) 
6. NS/NR 
112 Conhece alojamento conjunto? 
1. Sim 
2. Não 
3. SI 
113. O que acha dele? 
1. Acha certo, bom (melhor que o berçário, bom ter o filho 
perto,uma boa, melhor porque a mãe já cuida do nêne. 
etc) 
2. Acha ruim ( a mulher esta sofrendo e o bebê chorando 
por perto, a mulher não tem condições de olhar o bebê 
após uma cesárea, pode haver contaminação, etc) 
3. Outros (se tivesse seria bom, é bom mas pode pegar 
infecção hospitalar, só para quem fez parto normal, etc) 
4. NS /NR 
5. S I 
IX - DADOS G E R A I S : 
114 - Como conheceu sobre menstruação? 
1. sozinha (quando teve) 
2. com amiga/colegas ou mulheres da família 
3. posto de saúde ou outras instituições de saúde(médico e 
hospital) 
4. escola/profesores/cursos/livros 
5. NS /NR 
115. Como conheceu sobre gravidez e parto? 
1. Sozinha (quando teve) 
2. Com amigas, colegas ou mulheres da família/ ou do trabalho 
(patroa, etc) 
3. Com médico/ durante pré-natal; posto de saúde; serviço de 
saúde 
4. leituras; professores; escola; palestras; livros; patroa). 
5. Outros (só vai saber quando tiver, marido, etc) 
6. Não sabe/NR 
116. Sabe que é contra a lei fazer laqueadura? 
l . S i m 2. Não 3. N R 
117. Qual foi o tipo de parto que a sua mãe teve quando a sra. 
nasceu? 
1. Normal 
2. Cesariana 
3. Não Sabe 
X - CÓDIGO DOS SERVIÇOS D E SAÚDE 
10. P A M 
20. J . AMÉRICA 
30. G O T A 
40. S E L M I - D E I 
50. S E S A 
60. S A N T A LÚCIA 
70. V I D A / C O N S . 1 
80. C O N S T A N T I N O / C O N S . 2 
90. E L I A S / C O N S . 3 
100. L E O N A R D O / C O N S . 4 
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